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Grandes funcfones para hoy.-:-É*dr la ta rfféá la s  crtetro’t* n íeá te -ffc fÍf 't¿ c Íife  d e ^ e  ías'oQio v liil'dá ' 
D E S P E D ID  A de los célebres ^  l .  ■ f a . ^ l l l . .  1
^  ' í  '. D E .f , 1 N I-y  IV  A M E N  X.B ̂ E f E ^  Q-T ' ' é  L e s  y i í  e
‘lyiagnffíc^s películas.
M Igel
• « ! J c o n s e g ü f r i a ;  usé:iistedí "ios
dMKéflfía la gracia y l a  h®F>inosui»«.
Que dán u n a -b ^ c u ra
W ^ m i d é P t r %
encantadora á Ips dientes y, les^^coi^iÉa. sanos y brillantes
w M %
rsosBunierosá^r sin embargOj que én saa 
lajes lortábaíéa;dé ía |)diícía 
Pecas ocasiones
D ebleddó 'pfócédérsé d e s fe , e l‘ f.?  d e '* W o ® * “ >“ » ¿ Í¿ e a l8 3 iM Í^ $ S ^ s lf^ ‘í | , ' é í f f e ^ e a ^ > m ^  
, , . ._  . M arzo actual á  la recjífícacfóri del censo
irlamento rnmn ftana tftmnAc+crí.:.  ̂ fe  s í^a il a c ^ r d l a - |^Parl cóñib ésas é jDeŝ ^̂  
féricas de verano, que sólo producen íU
■ X P E A l d
, ,  niBtiitóa ixíMutU .  R oy
w  í i r ’X í f l ’  f " ,
« • • « ' S t ó s n i í a K i ; " ' * *
8
s* .ü i5  a ñ ñ m  ñ
« p  s  l «
S n i i e p f e s f a t M  o i > e á n i « ^ - # « | « M  d »  l ia ie a f f s
cpmpietos pam, todos los culíivos
1 4
estos días pasados se fían echado .én cara ín ||a la d a  una óífcifiá d #
i K a f y  ta“ o i ^ a l L ° ‘í« n S & " J ,® ¿
ros, frásés agresivas y  actitudes dé rnolp- ® ^  exclusiones re ^ e c tiv a s .
draiBar,se had résutnid^.á ja  p ^ ^  f
grauidifocHente discurso del sefíor Ganate^ I 
jas.’qae parece qüe tfenéen  la  punfíadé |u  1 
lengua é l  Jalismán que ,sjrvé ' paré  cdújííiifat  ̂
toda tlá sé  de cbnfllctós; Es indudable que 
el jefe del Gobierno abruma con su v e rb a - t r o p m  i / n d i g e n a a
rrea  lfiacabable y  copiosa á Id 'inayóríáy  á f  ̂Mucho antea d e  qüé tu vférá
l a s ^ o r  asparlamentartdSi^^^^^ - de  Aigcclraf, veníaraqg
Esta visfb qué aquí/ én la política; de ®u l8 prensa inadrileña dé, 
nuestra desdichada nación, el prinier mérl- i*" orgáhízándi 
tp de un fípmbre, la cualidad que le hace 
Imponecse-á los dem ás/ es i a   ̂palabra; fía-
detonaaan de álgOTos^traénOs y V n /i 'c lá S : ' r ' J ' í , ' ' . '  ™ ; T  “ " f “  “  S ,  '« « e  S 
tas fulguracionés d e  reláma - > ocho á  diez de la noche, al Círculo Repu-^
Tpdosiós yérgUépzas qa® Salinas, ;d̂ ^̂  u - i¿ „ - .
brea y apíídu^s,: comp.^.^ 
del campó dé‘ fé'z,dei JSúí y  cog 
dm lm^tjo,'p(édé^td&aüáa^hr!a
. .  , ......  atsmentog qaedan fedüí^rtrbéí
» y^del Rog- f. ^ ? ¥ 2S Í̂^?|a elJ contador dfeuátréo de qae se
dei femen8as,|ueihan^vBntído'á Wrza'ídé b a s - t lS ^ ^
na yo untad é JnteHgencfa el ménotonaaa jefeiy glpnésdel' dépdslto.t coaa que nV S«H feSS?¿ 
ra oftclalt^d que Iq secunda, .qúe -jiacho^gfeads quléndaíjeacrlbM a  anlefeió ha íá d  conffi? 
gq^.e8,de  Iq íBl»d^fnguJdSíy£eiiia^a8ta.ee 1d8&
nue^lro ejéí^o i gDifidímejdé m b m a ré  de
r ^ g i 5 g * ¿ " ¿ ? g  I 1 <teP8ndlentóI.»pgétdr %,iHJ.rIo dípflfew ........ ..............
;...--1 í_i.— ------------ ndfeena_, r I e g o ^ re d ¿ ^ £ ^ f t  alcanzar por/® 1*̂ 5!® 5. muchos silos.
* ®®^®"élent8 Inspector,Sanitario déáéguri» Mátaga^áade Eebrero de 19f2.~E( Presi­
dí» adrwífffl̂ íAn /OrTflíftfe' seíT ^ SOdfarlas, 1.277 50 alafíb. id e ó te  da la Cánlslón, €risióba> Díaz —Vo-. 20 depenfrate. Inn>e«or¿ "ra lto lo . ite '^^K Í^JroSom ánX doíh^^^
yiifife.. 21.900'§r;*ñ^' ^^B ^e/d;,^^oaéeí(iíes. '¿a/s Ciarí?/a y HiU 
m m m a e U h  : verwRun.
« .rea ta
suplenía d f  recaadaSr. ®»®«*P«n«ao pqí uw é«l «u^ o.sq ensuéhlfan tés mlaniss
Heaqd iareiacléiídkpefsoWáTÍ " ' ^ o b ra s 'S a  p S I ^ J Í  r^^ notar erUss
1 i z  V^^P^f^f^iénzanUaria Térstrfpjtféííttf
1 Jefe de! persona! y Negociado, 3 080 pe-, “l^ecddn.dado lo avanzado de láííarde. de to-
;, do !o cual damos conodrnignío á la Excma. cor-setas al añb.
blar mucho y hablar bieU, * auirt ^cuéndd‘ hó 
se tenga rézóni es Un rééúrSÓ qué; 
Hzado cual lo hace el
‘̂ ^^ticufo llamando fa aíericlóji sobré «rañ mereclílgimifó’̂ lil^^ii^flí -C|no,yaa dat Castfilot domI la-  ̂ # ¿*mdfr-*^RegFadcdfl?idf «aíaL I  '
, s ^ o r  e ^ S fe d a ,  da
trrento c o ^ ^ p ( * ^ n d i í o f l ( ^ { í í ‘ m  acgonia pa-
& prlmtB para ■ Co-aUtadoad da ílá-
retórica, el visjtosp rp p a jed e  la  fom iafsp- actuación en el J^ff^rléhíat 
b re e l pensamientP científicpny la'cO nS# trurenlasioaopacioiiegrdé^Saitlnga  ̂
tencia del argum entó, tienen f e  réitíltai- vW M p í 4r£Í#Mlry8^re jan:
siempre tpdOs Ips debatés;:un; triuUíb^péra’l ! & S ¡ ? £ S 5 J l i ^ f “^dsmiíipn-rf W ^ a n c ia  ai aknío. j  pendimos
8 depghdlenteé Récauífed^^^
C tM iK  
r o f U i a
ré 'l hecho el tqnísnte cdronsl B3ren’¿ ^ '# « ^ ^ y  
# jen los o f i c i a l e s c u e r p o s  de Afrl^
aqueífóéqUé^niejbr :Bpsearí; y  dofminéirrél id estImulWíehBstadOf iid i^ecé
arte da la palabta., :. . .  . . 1 .. ,^
A” i ^ ^ ‘vUnalejqs. ; Idos debías mejaí^is linpértaiesy ró¿̂ ^̂
^ Quien haya exam inada cpn détencióh tb- que pe hW,érsn a lls ta& k jo  n'ue&ífas^b^ 
do !o acaecido en éste péribdb po’" ’- -   ̂  ̂ ^ pajisé
Gobierno actuéb ípuede a s ^ u r a r  
ha podido sostenerse én ej podérH 
nua ep él, sólo por una de lás
del sefíor eatíáléjag; por la  de 
palábi'álódé" ' '  ‘ " 
hablando, se
p e r i^ e n d a ^ a l^ e n te  oei mlni^erio.Oi^;?^^ actualmenteén ei Kert v Bteni
fc ^  r^itlendoíUriá: y  ífíli Veces: Ib"qüe Bii-Yág!, lo que tándremoa que feai1zar[
5f® t  Ip que s e ; pl'ppphé ré á l ig a r^ ;^  t®bípré eh él Rlf canírai, eh< Yeboia 
que m hacé h1 réaHla-í-llevando él so la la  comsrcaa,éé| No|Pte:de no
voz de todo el Gobierno en el banco azufí los nu5ssrb,so8 cóntlngen*
contestando y replicando él exduslvámentft 1®®* «i hacer, por tanto, tin  rúfnOgq gasto.
no Doüró\ _ _______
elío, de atílertW -ir aisdcfóltóÉ
S¡!í;® SíL!!!I!!íí!2 £ ! ^
j■véẑ cáfi'■baí■b el _ , _____
! tinua haciendo fu3go,, prepcü
m
Por la presenta secosa^cc i tobos Ir3 
SéUPíer que constituyen H Co. , ,  - , --------m iitédeuon-
; /> ' , , juncion repúbíicano-socialista oe Maií^f^a ó
i.^  pkra el celebrará el lunes 11
- oíldnát/ coa 4¿ pesetas diarias,' u f.^ ies  actual, á las nueve de la noche, en 
A ^ Ai  ̂ ' ^l'CírculoKepubHeano de la cd!e da Sali-
de 2.® ■
V i j a n e l &
5 de Marzo de 1912.
_,Sf» D. José Cintera Pérsz,—Director d¿! El 
P opular—Málaga.
1 nonn  i  ̂ .M^y sefior nuestro: Ccnocedores del Inte- 
l.p44 oJ 6lv rés: queje merece cuapio afecta Ja vií|g
los pueblos, rogaiíios, é usted ex¿íte en 2! lías- 
trafe periódico El Popular da m  digna d!» 
recdóa, al señor Gobsrnaílor y á la Junta de
suplente pira e l .: 
peseías díaris8,¿l
B aw «iad¿M ¿V SV ^^ ----------- '
Ms'^Shfa vénqump’tenjiQ mis vAtlctaios;  ̂ '̂***̂ •■ **1 uc ttevauaacwn
■" " '  I SaWafai fe: peáMw
cxtempwáheaménte poí^gus coi¥élIgiólll! r̂^oá^hil  ̂ / /  i  ? >
ateanzadoprefelqs fabulosos iqúe  nunca llegáronlo ¿ 1  auxiliares
"’®y°r®A ®*PÍ̂  ̂ def !m-l^ ^  oshetas, 12,775 al año.
i   r li  l eluslvá éhte «?• r  P̂ £, t jt?. fa  ruf  st . |iáé acométídá3 déjíontraH o-^orS^ 'a^^ no ko 
á todaslas‘intefp.8laeíqnes,yobsérvácl(^^ l l r X « S £ í g ? ? ® F r a f i d a e n 'A n g a d , ! é é m o r í í f é í ^ a e l M
queért las Oortés sé Haced al* mlnistarfe tlranes, BaaiSaaiwen, Cas-''’*»"'-- « -«
siendo él una especie de ministro unlveísai taacidn d lp a e lf tí
^ w e n ,  uasablanca y enicontu^lMa muchas:veca8Í ^ h l ¿ e ^ Í ^ & ®  
Mí klflez,€8ln mejqr demos-í ved^d  ̂̂ pero qué rkrá vez m aS  ‘ -  ®
89srío.«. Pero como .no,ndé'| :í;3.®'''ííQíiá ei'a^^a b^hcéd^I^’’ 'é&blilfór'fa de
rnSQUatétergo cnbaabíí'la
tantos puestos sanl-
alpodeíTá lá:fe- vimos que hacer dos ( ^ ^ ^ j e n Í  A ^  
bMí,} . .. ^ Jó» ¿lementpéde«03, défectuosav organfzaclóíi
Eso és lo que se llama sostenerse á fuer- exclaslvamente ppréJa, efefeasa
za de pulmones' lo qUé puede Ilaihárse go- ® h?clq»al. r^o^pg nacesaria htcsr
^ a r ,  é Hacer OHé sb goBíéi%á, c o iíV s fe jlS Í ,^ :? ™ ^
; . ^ l a , f e s y u t e f e f e  n d itay q u e  d a . ; S “¿ í &
darlo, >pero también es muy, triste y dóloro-' pasados dos años no se ha empezado ñ'poner 
iqfecqnqcer y confesar que érestaáo del remedio á íbs males qué puso fe^'ilftfftífiéstú la- 
país y  fá GbmpóéicíÓh dé nuéstró Pqrluiuerí- camoañi de 190q. ¿ ' t £ ?
to son tales, que pueda darse ese caso: qus j ¿Q lé pretexto alegaban los que no se préo 
un Gobierno consiga vivir más de dos años «i; mucho; ;d'e organizar
sin hacer nada, sin cumplir ninguna de las Pi*!?* d®y^ffíca? qao
partesresenclalés 'de su pu t^am a poHtíéo, r ®Ui
al'contrario nrocedíéhdft' rftó ' pondría sostener legronaWos extrahieros, vo-
luatarloa españoles y soldados Indígenas. 0¡- 
n o ^  ®®suramente, los que así pensaban,
que habla mucho y bien y^que éon elementos de esta cíasé se hubíérqn 
que posee une élqcu8nclq,gqpa^ de ab.ru- 1 necesitado eonúngeriles mucho manos, náma- 
mará sus adversarlps, a\Iaí$ ; épOsIblórtés, frbsosj y nos hubiéramos ahorrado eh la Feníni- 
al punto de que todos, al final de los deba-1»“ ®̂ mnchoa trastornos de orden social y 
tes, se ven obligados á convenir en qu e ' aparta de qUé se partió de Un stipues- 
Canalejas hablando es lo más ektraord!na-Í‘? más rabioso que este con-
que se ha visto y oido Itlauolry venlr(lo3 malagueños han podido
¡an^ iy  séc asbfej qué famwde#ás-pésÓ, 
Ipogltaóy filo; que éi ácíual. *>‘ 1 í- .: 
Queaiempre qué cargúe Caballería d é  
bs llevar datcás.y muyceisea fofáittéfíaíqao 1a 
r ^ a d a ,  le ayude á recoger herí- 
£°*‘.y ó.loys .Infaptía enéml*
®®. y sph los qüe cau-
;i,d̂
!8an mis b%jas,
' Que é n.
íkrá
süfHra mehos. qué la étü'ppeá;' ,
se preo- do los buenos servició^ Oae pólSrf pristarhbs 
ar sobre éiaS tropas regdfarésWgkhas (íh-^cábal^
. quemo éaPecíáimenté)T fque l le í l® ^  sér c W  
Hampo el nervlode nuéétro éjérdfo dé Afrl^^ 
Sobre todo.slejsfcá^iaajédadiif Pdr oficiales ten 
¿h ®Of P ®̂ yA0
s C'nj. '.•*'. -'. V / . ... .... ■• „. ''..'-¿r* w''’.js
• ■:?■- : ; •  ̂ '̂o.QURÜjQÚ'rr
"^m sm ssaî m
••i-
recibido ayerJ.a ^Igujente carta: 
«Málaga 8 de Marzo de 1.912V:
Señor don José Glntpra.v P re to r  dét^LíPoPir-
hlikidp fíeci»arlb r^^ 1 50 ¥ ' f ^  alafia* ‘““‘y** HMc»iua aaw  ééa de los CsstlÚejos dsí íérmlíiís municipal de
jHfetób, saca de pape! d d ^  un ¡ Dietas D á É 'S ÍH .m ¿  i i i® Y ^“® <^Wda y sin maéslro, dagde 21 de
del cíábbtfSS l^iiS ijÉ  §hj qtie 5ü3 sínoi» a aquel p^go
^«®l?^a«rmar, qué han tOnsfili- |{aa al año PP*?*®vldb. 1 -011 25 pese- rursT puedén recibir la ea^así m y etemís&l
entomardineraantés de sa«empo deil^ ®«^i Tota! 2^5 onn edsefSanza que aüí debíer« d á f . . 'Í y  cuya 31
e S  a l p i n a .» í acrecentar m o to m n t^  el ya a l¿7¿
abonados por quincenas dor nümero de analfabetos de eaias camarcag.
' , ■_____ ■f' ,;-Eii'̂ T5 'dé'Fébftífo próxlmíTpasado serenan||.l̂ ||■m iwKigiMw— . -•u — _ î t_ . < - —
bW^rrenéatarte ;&i'3^̂ .gt«po'd̂ ^
felpos -tan ̂ esppndelosamente' ceasurgdos por lOs
5“®"**® po*' imperiosa* é inélttdrweéftecesldades de la vida municipal (co* 
^ n ^ ^ M o  p res^ ttí e^n  canoertado. por la*
l®aSS ía£P?X?® 'Pbf fálta dé feCurSos jéiO -Pttédéii «rOvéctarse-
E i?  -® J’,' Proóorthmértan ¿an ydebajo á 1a8̂ M8«.^pléfarIaé%e qdé tan neces«í 
‘fedo8é*tán« Pof últldiO'Ids/eontrtbúyentes.Técba' 
éeii porTUlnesos lo* arMtríos aüstitutíyp*/ rnara
ConverceHC do jQxual,pjjQdecjjasar por el negocia*
®?**̂ *̂ l ®’ P«<ír<Sn detodio* 
«í® <5 examinar una com
^omddn gráfíca.^e La Umónmromtíi dónde se 
ífifgfPwloflHefcey^^^^ .
•5íav9 dado mdIe*ia.f',,niS* *tt atención V- dán* 
fw*-*jS^ctóé,.pbl’ la ihséréióddé éstas Ijnéák
r J  í; h ’•■“• ?•■ fe“-
» ¿éi ”®e®̂ ro distrngufdo
insertando en
Í2 .«f ® ®®r*® ®eterhír, aunque hubié­ramos podido ^cus&rla partesle ellaque no se 
relaciona con e| asunto del coche-regadera) ,t|tiico
raé ej heChoéi señor Qoberfíador v aunque esta 
autoridad ofició a! Alcalde da Vihuela, sigueh 
fas cosas como estaban y no sa observa que 
p y l  á tener remedio tan importante aban'« 
dono.
Le anticipan gracias sus afímoe. ss. ss. que 
K h. m.—-Sebastián Gómez García,—Antonio 
: i A  ^ t -  A  ^® S atra .^ósé  F
I. o:P«nlel.Jráscual.—Antonio López,—^JoséJímé»
 ̂ ^  éez—José Híjanoi—Ffatidsco Calderón.—Aii*
 ̂ «Exemo. Sedor; J®níoQatió.rrez.-Rafáel Jim énez.-A ntonia
y 8 yoca(e| qhe suscriben, pert^^^ García.—Añtonío HJano.—Manuel López,—
la Comisión dé Obras públicas del fixceleníis!» Antonio Fortes. — Francisco Muñoz.— Juan
.maAyuntamlento, en cumplimiento ó lo acor- Páscüal.
dado pOT la Excma. Corporación municipal en 
la sesión celebrada el día 23 de Febrero, tie­
nen el deber de comunicar á la misma el resul­
tara de la gestión réallzáda; que és la siguiente; ^




v®maIhi?A í.'í® P“ feá  s e r  .ánórmal w  .oldadoa q«e ae egregaa de‘ iiaaa uaf- 
®sí®Psi<Wal gsrraletfa, dajdadaa d otraa, etc. etc. Segaraaiente aae CoB
verborrea, de monomanía óratqria? f lo que lleva pagado el Tesoro sólo @ú trañssi m * > « j  . « - ,
¿Es que, acaso, se puede cohO.üéstáV to4o!pórtes marítl.mos y terrestreé desde Julio d e l 1 “
que se Ha dicho es  las Gortes eon re¿- 1808 con áiofl*q fe  loi sucesos' deairnSlfeos ” c t t ó t t  
pecto á la adailnlstraclón pübHca, á la ‘Ha'i®.u ?,®i® (útia,reducido .que niucHos iché regador incufTe en aigaáai tnexactitudea que
clenda nadonal^á la guerra del Rif, alpianfP®*‘*̂‘*®®í“'*̂®*®̂®® ©«pañoles) habría y sobra* ^
de carreteras, á Id construcción de la^scua- i ®® P®’'®,. espléndidamente premios de
9 Uluus en general corresDonaiemes a Sg^nas qué se alfstarari' en núéatros cuerbqé da
Ceuta y MéllHa.
Ya parece que el buen sentido Va fmponfda- 
dose; y aunque con excfsslya. parquedad, se 
trata de premiar á tos que sé aíistén volunta* 
rlamente para servir :eq Africa. Pero esa Ye- 
forma íídrará completa; i l  nd se^ hace éxten* 
slva á la organización de' tropas extranjeras.
considero oportuno réctlfíqéi’q 
La adquisición de dicha régádora fué acordada 
pqr el Ayuntamiento anterior, tío á virtud dé una 
moción del que suscribe, ai no'^ propuesta de la 
cQinisión de Poifcia'Urbaña que presidí,«sesora® 
4el técnico íngenléro fndus-r 
” *®,ltf®i Ayunlaihléiitoi propuesta q«e en 
sesión dé 18 de Junio qúédó sólteláTiiésa Jiará 
estudio de lo» seflpre* cdncejaléi, qué' bíen'pudlé* 
ron ver las deficiencias qüá séfséftaldn en lasino- 
tas municipale*) bléndo ‘tcOrdiáda sir ádquláfcfón 
en 28 da Junio por unanbnldadv e» 3déclfr que ©*« 
inwtjUmd tarfi^gran^e, qs» Wespílfairoi esámal- 
5 j coche ha sido adquirido con el voto,uná- 
vanos.
ára;
los asuntós én" genera! córréspbindíéntés á 
la acción del Gobierno, con un discurso va­
no y retórico, por muy elocuente que sea, 
je fío r presidente d^l Concejo de mlijís-
¡Grlma da leer la prensa de diversos ma­
tices, que se maravilla y  entusiasma con esa 
elocuencia, y señala como triunfos y  éxitos 
gubernamentales del sefíor Canalejas, ésos
discursos de que e l país entero, si e s tu v le se iS d o '^ iá ú e ra a u é íñ o ré T H rif fc fe l^ F á ilS ñ L  '^!®^
desdíchas*  ̂dohipjfl realidad de sus propiaslpara que Hadie sólIcUe CQnílñtíar, Aceptar cuaif-
V debiera estar ya cansado, harto uu él.érOUo q ie  sidre tantas penalldaúéa y abhf |thB\euíaieuda* razo¡nabJe¿ éé hutó 
y de él rlésgó es caí! constante. Este g ifa v íé te |f ‘*uf8hio, y que además dé próéurarlilnpía
vergonzoso es que un pueblo se  deje go- defacto de la ley del voluntariado, debIe?a'áérr®^.®F*®^®''"*® Sée se lejecuta dicho importante 
bernar. cual suele decirse, con la p ú n ta le ! Í8erv*-«-*— .
pié. cuando se trata de situaciones políticas 
írancamente reaccionarias y  despóticas; pe­
ro es, más que vergonzoso, depresivo y 
humillante, dejarse gobernar por una sítua- 
fíón política fncolfsra, con la punta de la 
lenguáael primer mínisfró. '
_ , , nue8ti;o
Hemw de consignar también, únicamente' tíoh 
referencia ai ceche parael rlegá, que no hicimos 
en las «Notas Municipalesj en-que se trató'de él, 
ra^8.q.U6«na resella, agena ál crlteriq del periódi­
co. de carácter Informativo,: In,8pir|[^da:'é Ips ma- 
18 por éí señor alcalde ál fépor‘ 
. recoger esas notas que diaria
mente hace ,Públicas la alcaldía, siendo, por consl- 
que se refleiaron en 
l%<^njúción las expuestat por .61 alcalde 
al;hablar qeT,coche, •del servicio que podíapres^ 
jim',.de.«l ci9§te y demás.dcíalles ^
Ocasión
i~®®íT®hde bonito Doscartí, cen caballo da,tres 
anosv guarniciones.—TratrT AIonso BeniféZnú* 
W w o^^h étO artíé /d filáJ ta rd a i ^
auH3anédb ahtéi depbn.éPla en vijgbr.
H-.8S a tó ,  iranca eoBteéfflOí con t í | í | , 8» f e . í d
iérmlnada la ^ é r r á  ci^U róghlsta, ó cuáiidb; 
méitiés aprovéchépdu fas dolorpéas ié^tcñéém  
la campaña ^é IfíOb ) 86 han émpeXédo su or 
gasízgclón y reciuta en las paores ctreunstan-i 
das posibles, pu s en tiempo de ^ r r u  es na '̂ 
tura! no>iú>üñdeá los candidatos. Aparte de 
que 8B ha hecho de ellas un empleo premafu- 
rp,.que exPilca las déserelonét ocurridas/ms*'
’ d lb f e o r®®®*̂ ®®'®h*®̂ *ĥ hi2nte) ®pleron, orgáñfza|é^|do.sus^hrbItsnteé;- Infracción qué'.paálvaiUínifé-'se
Héaéüi'fé ihoclóir qué fué 'a 
Wldé, ̂ é j tf e íá ’ó c ó r ré lt t^ lf í
trando los obri^ de Adoquinado, en unión de! 
señor arquitecto nfunlclpal y los señores con* 
cejdes don Luis García Guerrero y don Silve- 
rio Rufz.Martfiiez, ée procedió á la apertura de 
Una .cala en; (a Píaz^ dé Riego, frente é las ca­
sas ilantadas dé Campos, y en dicha caía se hi­
cieron las siguientes comprcbaclones en los 
adc^ulnes^tanto em su longitad, totaú en la 
latitud y altura, de los mismos:
LONGITUD
B i b l i o t e o i a i  f h b l i o á
DE LA
LATITUD ALTURA
20 centm.- 11 1,2 centms
20 . > ¡fV . J12: »
20 »' 12 »
221,2 > 1 2  »
22 1.2 » 13 »
23 ' 12 » ;;■ - 16;Íí2: v  ..
L»«lium.ffledida desde el firme hasta la su
perficle d 4  adoquina do, ósea  cabiáa desda
de Apiigros del P aís
; P I « a a  d i0 - |^  ^©Bit-fituisrJ©3s ssiásg^a 3  
Abíérta de cijce déla nan^n.^ áír^s deía 
tarde yjde siete á nuevo d if< ro I .









H iim a y ¿ ’f e p
Procedentes déla comisión centrs! d“-remonta
®® Madrid, iiegaron ayer en tren mHt* 
!5M dssHfioal depóitko de ganado de
—Ha solicitado Hcencia
quín y arena 24 centímetros en fado de la caía tranjero, eí primer teniente reHraío p o r a  y 25 centíme^os en otro lado de la misma. - ¡renraao por Uue.ra.
Vimie tolerando y>l nb mé equTvraoñtontínuará i
és^b le iáéih  la iófftíra de ..-««..««w., «c,
de 3 SO rae actualmente* dlsfrufai ‘ '
pl^de todrcaiúpañ'aWgjln 
térqne pwiá propiedad Iü1
ca, seria y eficaz, an
. ----------hánav,p:ü€8 éíAyuftta-
mlento carece de autoridad moral'prairáí' o&Ug^'él 
f  5‘̂‘í|ltlSCÍ&‘9® 8®n®e la vivienda, que por aban*
‘“’®  S L S l ,S ? 9 6 ? M 'L 4 9 .« A ! O T .m  g
re8,^dífíielte#Ad!doiial de Poniente, creán- 
dotó. «W tíaza de ,Infpgctpr sj^ftarlp.,40̂  prl- 
Óiaffeá y otr^ de sVg'uní
Iflé y AdtqQUtl dé Poiííente, respécHvámeñféi
íHraltada para el
. . --------retirado por Q
P'vie.fo &B».. A í ' " j " — — ™—V-.- r®*̂ 4®nte ®u 6sta cspital, don Pedro Barsa.
a 5 S & S  ««a gran Cantl* . ««o d® Hfencia por enfermo, ilegaror. ayer
dad ra  adoquinas que-lié Aon Pa/w/ife&AUí'wfe ¿® ^©hlla.el íenieiiíe coronel de! icgimienío da 
llanos y que forman rugosidades muy pronun- *l®a Fí'a3icisco;$alvad0r é Hijar y el
dadasiócwramntorlbé, per no te h ^  íáé «íieho regimiento, don
plenas labrada^, é pnnteroitX las^arístas vivss ^  _  Pn ®* ^
cemo. dlceel pilegb^rdecondidoüés. aver^Ar1ínÍ2?«í?pWA^' feneció
■ééfrríSSSÍ ^ ' ®fta p laza ; ̂  •^Ayer regresó de MeUila, donde fué^á’ condu-
®8PréÉ^r^J}or las éndulaCloñés que forma.' Cir fondos para el regimiento dé BÓ- bón, e! capl- 
..Después de íá jprlmera-cala y a! halíarsé pré- i®* e^Pfesaóo cuerpo don Antonio Martin La-
sSnfeeícontratfáfasélé níanife^ó que é rM -  * ̂ y ? ^  . .
cara, el s l ^  en donde dsseamge hieles» i«t ^ , ® . concedido licéhcla, para contraer
pecefón, señálandd'ef sitio én Ócmde fueron '•®®̂ d̂ ®”J®>̂  L®® ®®Ph®n®s, de iiifantería don Mí- 
pezadas lát obr^a ó sm  ^guerSanta Cruz Julián y don Rafad Sanz García,
calle destinado á lacomandanda de cara-Al ** ®bi1éndog8 en este - ritió bfneros de esta Capital, el primer teniente doiíotra cal?,, que dló el r e c a d ó ¿ ' N o r b e r t o  Muñoz Ortfz. renienie aon
LONGfUD" ' •LXirtXub' ALTARA
vr;l§ í̂ i2 c^tmSéi %
.12 . . » 
lá  1:2 »
-H a  solicitado su retiro el teniente coronel 
del regimiento de Córdoba, don Silverio Conejo.
Cohsb de s«8oétij
5rltar™T/arcé„?ri‘l .f
Para informes, en esta redacción,
ceTiQi.
P á g in a  ü é fw M ü j i £
D om in go  tO  de JUarato de 1912
A v u n t a m i e n t o  de Mdlaga ¡Despacho de Vinos de ValdepeOas Blanco y Tinto
. , T   -• veHficadaf en l8 Cala Municipal durante el dia I Vinos Fítios ác Málaga criados en SU Bodega^ caite Capuchinos n,** 15Estado delae operaciones de Ingteaoa y pagoa verlflcadas M la Cala Municipal dorante el dia
8 de Marzo del coirlente año
INGRESOS




s Matadero. . . .
^ Matadero de El Palo. . 
> Matadero de Teatlnos. 
» Venta de leña . . . . 
» Carnes frescas y sala­










Haberes . . . .  
Casas de socorros. 
Medicliia. . . .  
Alumbrado ó . . 
Camilleros . . •
Total de lo pagado . . 
Existencia para el 9 de Marzo




C a r p i l l o  y  c o m í »
Vinos Finos de Málüga criados en sa Bodega^ calle Capuchinos n.® 15 
I C « « «  f u n d a d a  e n  e l  « l i o  1 8 7 0
I Don Ednardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n." 26, expende los 
vino. í  10. .Igulentc, precios: vnldepeBn Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitímo. . . . • • Pesetas 5'M
H4 » » 4 » » » » » . . . . • !
Una botella de 3l4  ̂ » » » . . . . . » 025
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
¡2 > » 8 s
4 »
Un s











. ___ ____» »
Vinagre de Yema s » »
Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar las señas: San Juan de Dios, 28ycalle Alamo» a.* 1, (esquinad la cal e de Mariblai
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
Pedro Ximen »















a  R A N A B A
frimoras materias para ábono$,»Fófptíilas especiales para toda elase deculiiros
W n t r e  aquellos que han tenido la gripe este invierno , 
hay muchos que todavía no'están restablecidos. Si 
se les pregunta acerca de su estado de salud, contestan t 
•  desde que he tenido la gripe nunca he vuelto á encontrarme 
Bien. " Aun experimentan sudores profusos, persMeiite debi- 
; Üdad de las piernas, digestiones lentas y penosas, pereza de 
los intestinos, astenia del pulso, palpitaciones del corazón 
y á veces síncopes. Además quedan á merced de recaídas 
y  de complicaciones, gravísimas todas.
Recomendamos á todos estos enfermos las Píldoras Pink 
que les libertarán de semejantes restos gripe. A l enrique­
cer la sangre, al tonificar él sistema nervioso, las Píldoras 
Pink purifican él organismo desembarazándole de cuantos 
gérmenes nocivos aun contiene ; de esta tpanera las Píldoras 
Pink activarán la convalecencia. l
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga nims, l í  y ÍS,
OksnfKlMC} ■(tcorottgidí
In o titu éo  de M álaga  
t Día 9 d las diez de la m&flaiui 
Barómetro: Altara, 762 13 
Temperatura mínima, 8'4. - 
Idem máxima del día anterlOTi 16*8 
Dirección del viento, N.
Estado del délo, nuboso.
Idem del mar, llana. <
imeable, que el mencionado Individuo sustrajo 
i,de las cocheras del conocido comerciante don 
. Federico Qarret,
I El detenido Ingresó en la cárcel, d dlsposl pasó
d  d  id
PÍLDORAS PINK
Se hallan de venta en todas la farmácias, 
al precio de 4 pesetas la caja; 21 pesetas las seis cajas.
calendario  y c u lto s!
MARZO
R K Á X Í Z A G I Ó K
jLuna nueva el IB á las 10'9 noche 




Santos de tna «mi.-^ San Eulogio 
Constantino.
Jubileo para ^ói
CUARENTA HORAF:-CBpIlla del HóSpI 




Vendan Vino Valdepeña blanco 4 pesetas Is 
arroba ds 18 2i3 litros.: wU 
Secos de 18 grsdo» de 1911 á 5 pesetas.
» • 1910 á 6 pesetas.
» » 1908 á 7 y añejos de 8 ñ 50 peMtas.
Dulce y P. X., 6; moscatsl,Me 10 y 15 pesei)|s. 
L á^m a y color; de 8 á SO pesetas.
Puesto á domIcUlo con vasija del compradqri un 
reaímái.
Vinagre puro db vino, á 4 pesetas.
TAñwIBN se vende an automóvil de gO ciba- i a  o  J  o  U108. n.. «im háictila de areo cara boeovei.
f^ r a  mañana,—Igleilñ de las capuchinas. xjJj^giEN sa Tfnde fuerza eléctrica paraans
“ fábrica da harina 6 caalqular otra indastria ep las 
sstaeiones de Alora y Pizarra.
Se elquilBU pleoe y almacene» de modenm^ons. 
tmeción con vista» ni imu- en la^calle^meik n.* 3 
y 5 con motar eléctrico para el servicio de agaa 




AeoiddSntéo d e l  trg h a ée  
En el negociado de Relormát soclaféa de 
este Gobierno dvlt se recibieron varios 
partea por ácddehtéi dél trtrbajo, qué han
dón del juez Instructor de Santo Domingo. 
Mentocopina Dapw
Maravilloso temedfo Contra resfriados y en- 
fermodades crónicas de nariz y garganta.
Unica en su clase en España. Premiada por 
varias Academias de Medldna extranjeras. Un 
frasco de MENTOCORINA 3 peseras. Una 
caja con el frasco de MENTOCORÍNA y pul­
verizador espedal, pesetas 9.
De venta én las principales farmadas.
¡Aha¿o la  limpioatat
Han sido dsnnndados al juez correspondien­
te, varios cocheros, con parada en la plaza de 
la Constitución, llamados Manuel Antúnez,
nez, Alfonso Rivas Torres y Frandsco Medina 
Fernández;
'T im ador d e ten idá
El dlstlnguldó aiUlígo de lo ajeno, José Cañas 
de la Rosa (a) Manoll  ̂ se «ncontitaba an­
teayer prefiriendo algunas palabras Indecoro­
sas en el pasllio de la cárcel, p ásen lo  á ésta, 
con el ot^eto de hospedarse durante una 
quincena.
HBtiH lE nniEs I  ¡ m i
de corcho, cápsulas para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho para los pies 
y salas de baños de E L O Y  OR D O  Ñ E Z. 
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.* 1 
(antes Marqués) Teléfono nómero.311. Linea de vepopee eoppeeuBandas filas del puerto de Máligsl
Audiencia
o tra  detención ilegal 
En la sala segunda compareció ayer ante los 
tarados de Antequera, Antonio Rodríguez Gaspar, g) vapor corréo francés
guardia municipal de la dtada población, que el l e l l í  ‘ '
día 12 de Marzo de 1911 detuvo, sin motívoiusti- ^
ficado, al vecino Antonio Godoy Martín, ^ ^saldrá de este puerto el día 12 de Marzaadjd- 
Esta causa tuvo para el ocupante del banquillo tiendo pasageros y carga para Tánger|MelIIHi, 
el mismo favorable resultado que las celebrada» Nemours, Ortai. MvseHa, y c a r»  con t m
anteriormente.
i Suspensión Japón, Austrtaliy NuevuZel^ói.,
En la sección primera suspendióse por enferme-* 
dad del procesado,la vLta sobre estafa que había 
señalada.
Encías rosadas como el carmín y nacarado 
marfil de la dentadura, se tiene siempre con el 
mejor antUéptjco y el más agradable de los 
dentífricos: Licor del Polo,
m * * T o n io  d e  V éith ,,
Él reputado tomador Alonso Sánchez Or­
tega (a) Tonto de Vélen, cometió ayer én la 
vía pública la tontería de blasfemar, siendo 
conducido á la prevención de la aduana, por el 
guarda particular Juan Sáhche:!;.
 ̂ (fMiotíeo,, híaofemo
julio Barba Qil (a) Místico, de Ofició 
hundo, se encontraba anteanoche en ' 
de Larlos, y no obstante el mlstlclsnio de su 
apodo, recordó aquello de i4//7ro de Diosi 
¡Canta, vagabundo, canta,,, 
y sintiéndose emocionado, comenzó á éantar; 
pero vw cupíets no eran muy morales, puééto 
que el sereno» lo condujo á la jefatura de ylgl
en la calle de Pulidero 20. ftté ayer curado en 
la casa de socorro del distrito de Santo Domin­
go, de una contusión en la segunda falange 
del dedo Indice de la mano Izquierda.
Contuso
En la casa de socorro del Hospital Noble, 
fué ayer aslstldofel hiño de 10 años José Bel- 
monte López, el cual presentaba una contusión 
de segundo grado en el muslo Izquierdo.
Dicha lesión se la causó al bajarse en la 
Acera dé la Marina, del tranvía número 12. 
teniendo la- desgracia de , que un carro ^ue 
cruzaba, lo arrollase.
En estado de pronóstico reservado 
después de curado á su casa, 
r iTheobromina cLuque»!
’ (Harina fosfatada y Cacao) Alimento 
pjeto para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
C aída
En la casa de socorro de la calle del Cerrojo 
fué ayer asistida, de primera Intendón, la niña 
de 5 años María Cortés Guerrero, de una he­
rida contusa de un centímetro en la reglón pa­
rietal, que se produjo á consecuencia de una 
calda que dió en su domicilio, donde pasó des­
pués de curada.
M eridos
En la casa de socorro del distrito de la Mer
com>
tez, que ayer á las siete de la mañana dejaron ced fueron curados; durañté el día de ayer, los 
fibandonados sus respectivos, vehículos, Jm- siguientes Individuos:
tÁldlendo de esc modo que se efectuara 1á Ilm- 
plM i de la referida vía pública.
S u basta
A la una dé la tarde de ayer se celebró la  
subasta para el arrendamiento de la Plaza de 
Toros de esta capital, durante los sños de 
1912 1 19Í6, ambos Inclualves, habiéndose 
preséntado dos proposiciones, una de don Ri­
cardo Torres, que fué desestimada por no ajus­
tarse el pliego al modelo anunciado y no fijarse 
cantidad, y Is otra de don Vicente Davó, que 
por reunir los requisitos legales, fué admitida, 
adjudicándose provisionalmente á este señor 
el remate, en la suma de 73 350 pesetas, por 
los cinco sñps d^ duración del contrato, ó sea 
más de 1.000 pesetas anuales, sobre el tipo 
de la subasta.
Pérdida
Se ha extraviado un perro seter, lomó ne­
gro y patas castañas, lleva un collar con can­
de «Takel». Se 
devuelva á callé Sánchez
ló v a g a - y responde al nombre 
la calle K^tlffcará á quien lo l  
1 de s u . Pastor 9.
C om isión de abastos
He aquí la que ha de actuar durante el 10 al 
16 de Marzo 1912.
Presidente: Don José Guerrero Bueno.
JRamona Torres López; de 24 aflor,- de una 
herida contusa de cuatro centímetros en la ma 
no derecha.
Enrique Ruiz Jurado, de 4 afíos, de herida 
contusa en la reglón superciliar Izquierda.
^  Manuel Gil Riego, de 42 años, habitante 
Muro de Santa Ana 5, de una contusión en el 
pómulo Izquierdo.
Juan Montenegro González, de 5 años, de 
una herida contusa de un centímetro en el arco 
ocular derecho.
Antonio Revollo López, de 3 años, de una 
herida contusa en la cabeza.
Después de convenientemente asistidos, pa 
saron á siis respectivos domlclliós.
T elegram a im p o r ta n te
En el Gobierno civil se ha recibido un tele 
grama, dande cuenta de que el minittro de Fo­
mento ha firmado la real orden distribuyendo 
el crédito extraordinario de tres millones cua 
trecientas mil pesetas para obras hidráulicas, 
de cuya cantidad corresponden á Málaga, en 
él primer semestre, la cantidad de cuatrocíen-| 
tas veintitrés mil trescientas pesetas. I
Dicha suma está repartida en la siguiente ; 
forma:
Arrocha, autor de una herida causada en riña 
al pastor Miguel Rodriguaz Rodríguez, de cu­
yo hecho Informamos ayer á nuestros lectores.
A u to r  de  u n  hurto
En Cartajlma ha sido detenido por la guar­
dia civil, el vecino de dicha localidad Alonso
Jiménez Fernández, uno de los autores del ro­
bo de un cerdo, propiedad de su convecino 
Francisco Mena Guerrero.
De Instrucción pública
Para su entrega á los Interesados, se han reci­
bido en esta Escuela Superior de Comercio los tí­
tulos de Contador Mercantil expedidos á favor 
de don Salvador Povea Muro y don Andrés Viz­
caíno Real; y el de Profesor Mercantil á favor de 
don Emilio Vara Jáuregttl.
En la Secretaria de esta Escuela Normal de 
Maestras se encuentra, á disposición de la Intere­
sada, un titulo de Maestra de primera enseñanza 
Superior, á favor de doña Ana Marta Sepúlveda 
Padilla.
El Rectorado de Granada anuncia á provisión 
las escuelas nacionales de primera enseñanza va­
cantes eh la provincia dé Málaga:
Marbella (auxiliarla), de niños, con 625: al de 
ascenso; Archez, de niños, con 625: al de trasla­
do: Cañete la Real (auxiliaría), de niñas, con 625: 
ái de ascenso y Puerto de la Torre, de niñas (es 
plaza de carácter voluntario), con 625: al de tras­
lado.
Victima de los deberes de maternidad, ha falle­
cido en Alcaucín la maestra propietaria de la es­
cuela nacional de niñas, doña Concepción Román 
Pérez.
Ha sido clasificada con'el Haber anual de mil 
ciento cuarenta pesetas, la maestra jubilada doña 
Antonia del Moral Valenzuela,
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos'Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 43 969'56 pesetas.
tanda, desde dónde ha pasado al hótel detaí(]o„ Alfonso Pérez Gascón.
Góleta. . ^  X I  * ! Inspectores de Matadero: Don José Pérez
« © n te s  ' Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez;*
cristal de roca de primera clase, montura de Inspector de Pescataria: Don Francisco 
níquel, preda ocho pesetas.—Bragueros ex- Montllla Cabello.
tranjeros á la medida desde ocho pesntasenj DIreictor del Laboratorio: Don Frandsco 
adelante.—Fajas ventrales para séfioras y ca- Rivera Valentín.
balleros desde doce pesetés en adelanfe.-^Tl- é 
rantes paré corregir la cargazón de espalda, 
siete dnepenta y velhtldncé peietá8;---Qeme- 
los para teatro desdé siete cincuenta pesetas: 
addante.-— Cinta elástica varios ¡anchos ien
Veterinario: El:que se encuentra de servido 
enél Mércédo de Alfonso XII, de ocho á diez 
de la mañana.
Secretario: Don Fernando Casinl Rey.
tratamiento vegetal y espedal del Oculista Ptaza del Siglo (esquina Molina Lario) Mátaga. p^gjjj.ggj3 Nicolás, de la Facultad de Medí-
B e tm p s  |  dna de Paria. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Antonio Fernández pelgadoi y F/anjeisco , Martínez de lé Vega, y por correo.
BV vapor trasatlántico francés 
Italie
Posesión '  n id ia  de eite naerto Marzo, adnif
Ayer se posesionó de su cargo, el oficial de ̂ l a  p„M érot de primer"/* ^
carjga para Kfo de Janeiro, "  ~
A!res_jr con conocimiento airecto para ranb...' 
gna, Píorlonapoifs, Río> Grande del Snl, Pelotas 
y Porto Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, 
para la Asnndón y Vllla-Concepdén contras- 
b<»rdo en Montevideo, y para Rosarlo, lospnertos
Interino dé la sección primera, don Antonio Ro 
mero de la Cruz, Ilustrado jurisconsulto de Vélez 
Píélsga.
Señalamientos para el lunes
Sección 2.^
Aníequera.—Corrupción de meno'es.-Proce­
sada, Matilde Santos Sánchez.—Letrado, señor 
Díaz Martín.—Procurador, señor Berroblanco.
Martin Sánchez se enepn|rBl>an eipltrlsgados 
en el Muro de Espartería, prodUPtenqo ^n es­
cándalo de mil á caballo, ■
Una paréjff de, guardlaa de sefi^ldád con­
dujo a los escandalosos beodos á la preven- 
gj^n derla aduana, habiéndose presentado la 
SiSroTMMtevr;:? » «WMPMÍlesíe Anuncia en el jiiiwdo mual-
i i t  di t  iP u... *‘•tati dél dlsfilto de,te Alameda; ;« ----W.. ■ ,
José Pelñadtí4R0drliíui¿, ¿S ««ce « í t e s ^  
edad, se subió anteayer; en la t r á s ^  »gi
de la ribera y los de ta Costa Argentina'Sw y fntavíá que dreutaba pór te calle de CuaH^^ 
Punta A reus (Chile), con trasbordo en Bueaóe y al s tr  sorprendido por un guardlé lipilídpalr 
Atas». D déáobédédó Aéste.mofándoséjcpifunóésea^^
JDe M elilla
Ayer llegaron á bordo del vapor correo /. / .  
Síster, pi'ocedentes de Métllla, Jos tenientes 
coroneles don José Sánchez y don Franclpco 
Salvador! cómadaiitei don Arturo Cano y don 
Antonio Casamejor; capitanes, don Manuel 
Pérez y don Aittonlo Martin; primeros tenien­
tes, don 4 te|aní^rp Velarde, dón Jesús Qara- 
mundi y donuanlel r^rez; oficiar primero de 




vapor trasatlántico francés 
Pqpanó
saldrá de este puerto el 2 de Abril, edmltieBdó 
passgeroB y carga para Séntos, Moetevideo y. 
Buenos Aires. ^
El qué süserlbé, halltgflté én te ^hllp 
rio núm. 4 de Málaga, declara que el 2o de
Sección ile Eelcdlttica |
Habiéndose dado principio á los trabajos prepa-1 
ratorios para la próxima rectificación del Censo p i n  informes dirigirse á su consignatario, don 
electoral, todos los individuos que no se hallen , Pedro Gómez Chalz, calle de Josefa Ugarte Bt»> 
Inscritos en las listas del expresado Censo, deben ^pTlentos. 26. Málaga.
presentarse hasta el día 1.® de Abril próximo en ......... ........... ........ ..... ..........'  ̂ :
laofidca de Estadística de esta provincia, sita C a t e c i s m o  d e  l o s  m e q u i n i e t n o
Alameda Principal 41, acompañando certificación I y  * f o a o n e i * o e
del señor juez municipal correspondiente, justifi-1 . c pHiHón r * - '
cativa de haber cumplido 25 años de edad ó de que j o,.!. Oéii nam manaiar Am
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este año y
además otra certificación del Alcalde del respec-1 vapor, economizando combustible y evitando
IriiprÓpId 4é sil edad.  ̂ \
I El precoz chavea ha sido denunciado ti juez 
correspondiente.
SubásU
; Se saca Ó pública subástate limpia de ya- 
rloa trozos de la acequia de los labradores de 
lo Vega de este término municipal, según se :
determiné ^  índole, pues nueve meses después estaba
í® ofpnzo” t® ^  *"**“*0 qúe el primer mes, despuésJosé Sánchez Huelln, calle de agotar todos los recursos de la ciencia: con te
" i pierna izquierda casi podja sostenerme y el
Márxoide 1910 fué victima de un derrame ce 
rebral, quedando sin conocimiento y con todo 
el cuerpo Izquierdo paralteédp, siendo conve- 
nlenteineiite tratado médicamente y curado á 
los tre s ' meses, pudtendo volver á nil trabajo. 
Al efló siguiente, 14 de Mhrzo de 1911, sufrí 
el se^ndo  ataque, menos aparatoso pero de
:dpce^
! de vapor, econo izando co bustible 
explosiones, publicado por la Asociación de Infivo Ayuntamiento de contar en el municipio dos' “ Pd más años de residencia, y cuando se trate de geni eros de Lie ja, y traducido por J. (3 Malgor,
Individuos que no figuran eñ el padrón municipal Asociación y ex-director de
además del antedicho certificado de edad, b i s t a - i -
rá que el respectivo Alca de certifique bajo su! vende en la Administración de este perlódi-
responsabilidad que lleva dos ó más años de resl-i 
dencia en el municipio ó, en su defecto, que el Juez 
municipal certifique que ante su autoridad dos 
vecinos del mismo término han declarado bajo di- 
]!gfe\ncia firmada por los mismos que el Interesado 
cuenta dos ó más años de residencia, aunque no 
figure en él padrón municipal, debiendo el expre­
sado Juez certificar también, que conoce como 
tales á los dos veci’.r!os firmantes de dicha diligen­
cia ó que estos han justificado que figuran empa­
dronados en el último padrón' municipal.
Los que no hubiesen pedido su inclusión en el 
Censo en la oficina de Estadisiíca hasta la fecha 
indicada de l.° de Abril, pueden presentar I9 
oportuna reclamación ante la Junta municipal del 
Censo electoral desde el 25 del mencionado Abril 
fil 5 de Mayo Inmediato ambos inclusive, en que 
estarán expuestas al público tas listas de inclusio­
nes y exclusiones.
Málaga l.“ de Marzo de 1912.-EI Jefe de Esta­
dística, iHó/íKe/5/írr/íí.
co á *50 eséta» ejemplar.
A L M A C U N E S  
-  DE  -
Félix Sáenz Calvo
Situados en las calles Sebastián Souvirón 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Esta casa, siempre deseosa de complacer á su
numerosa elientelá, ha hecho imoortante» rebajas 
tieule
MADERAS
Hijos de Pedro V allt.—Málaga
Eeerttoí^o: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de madenw del Norte ds Europa
América y del país, 
rábrleadéiPábrt  de aserrar
dstOf.Uiiprtelss;
calle Doetar Dávili
en todos los ar íc os copio final Ide temporada.
Lanas da señora desde pesetas Q'40. Género de 
caballero desde pesetas 1 metro. Verdaderos re­
galos en cubre cprsús, tohallas, género de punto. 
Piezas de grano oro á pesetas 8'50 la pieza de 20 
metros.
Alfombras con 25 0|0 de bala y tapetes mesa.
iVerdadera ocasión!
Unas doble ancho para señoras i  30
netíe.
céntimos
PIDASE EU TOPAS PARTESE
todos los dfáS laborables desde tas 
cuatro.
La licitación tendrá lugar i  las eatoree del 
dia 11 del actual en dicho despacho.
Málaga 9 Marzo 1911.—E| diputado de 
Manuel Selles,
D en u n cia
En la jefatura de vigilancia se presentó ayer 
una mujer de vida licenciosa, llamada Dolores 
Prieto Cutuera, domiciliada en una capa de 
lenocinio de la Carrera de Santa Marfp,, de  ̂
nunclando que su cólegá Carhién Cantacho 
Benüez le habla empeñado unas cuantas pren­
das de vestir, el mes de Enero ú timo, sin su 
conocimiento. \
jOhf la  au to rid a d !
Ramón Díaz Garda, Francisco Mlllán Orti­
gosa, Domingo Pérez Pérez, Salvador García 
López y Frandsco Muñoz Mateo, naturales 
todos ellos de Lorca (Murcia), han presentado 
una denuncia contra el alcslde de barrio Juan 
León Rosas, asi como contra los mozos mar!- 
tipjos José Moreno Maeie, Antonio CapacrÓi 
Fernández i  Manuel Espada y un sujeto lla­
mado Tomás Gisela Martjne;:, los cuales, se- 
g^n la expresaita denunda, querían éstajarle, 
dtaiendo que por once pesetas cada uno, les 
extenderían umpertijlcado de buena co n iÚ a , 
mediante el e»al podrían desembarcai* ep Mé*
lilla, como eargadores de frutes..
D eten ción
guardia civil de esta capital ha detenido 
■ ~ ‘ ‘ ■ ser
braxo del nilsmO lédO nO me servía para 
Eñ este estado, don Sebastián Martin, ~dé
nada,
TOrre del Mar,que sé curó éñ la Clnlda Rosso, 
rédentemenfe, de uña enfermedad que ni eh 
dicha población lú en Málaga pudieron los mé 
dicos nt aun aliviarla, me aconsejó que fuera á 
dicha Ciinlca Rosso y desde el pflmer día de 
tratamiento empecé á sentir alivio, que cada 
día se acentuaba más,hasta el punto de que hoy 
redbo el sita completapiente curado y lo que 
ea aun más grato, con la cceenda del doctor 
Rosso de que no sé repetirá el ataque, el qué 
seguramente se hubiera repetido sin «1 trata 
miento empleado en esta Clínica.
Málaga g de Marzo de \^^,'^Man^el ‘ 
Barco, " |
Pueden pedirme más Iníormes los paralíticos.
vlsional de los cuatro puentes de la cari^etéra | Abelardo Quillén, para el pago del Impuesto de
y elde Cádiz á Málaga, sobre el rio Padrón 
arroyo Pajares, de Fueñglrpla.
Cura él estómaKo é intesthioa el Elixir Is* 
Utmdeal de Saíz de Carlos
A iodos
los que padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos ,̂ de abscesos, de llagas supn< 
rantes, én una palabra de enfermedades en 
que exista aconsejamos vivamen­
te el nso de la Levadura de Coirre (Levadura 
aecade Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
un coche de viajeros desde el hotel Alhambra á la 
estación del ferrocarril.
 ̂ Por la Administración de Contribuciones han 
sido aprobadas las matriculas de Industrial délos
Íueblos de Qaucín, Cúter, Alhaurín el Grande y •aflete la Real.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi-
farmacias áeleos, ae encuentra en todas mando entero.
las
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París). ^
n<Aguo do Abteinia cLuqiie»UI
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Parmactaa y Drognerlaa,
La Ultima Modo
Se admiten sascrfpdones én la calle de Hi- 
nestroaanúmero 16, donjuán González Pérez!
; . S *  ■ .
Una cachera en la casa número 26 de la 
calle de Josefa Ugarte Bñrrlentoi.
-El piso principal de la casa núm. |6  de la 
calle Alcazallite,
Por la Dirección General de la Deuda y Clases 
Pasivas han sido concedidas la» siguientes pen­
siones: j
-Doña Pilar Justa Alvarez Velasco, viudá del ca­
pitán don Roberto Domínguez Rodríguez. 625 pe-
Doña Enriqueta Qallano LacalIo, vlud8 del coro­
nel don Julio Seguí Satas, 1.650 pesetas.
D U  M A B I M A .
El Llavero
Fernando Roir
s a n t o s , H.- irÁUAQA 
EBtablcejmiento de Ferretería» Exterla de Co- 
elna y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con preClQS muy ven­
tajosos, st venden Lptes de Batería de Cocina, 
dejieSstM $‘40, 3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 
10*90 12’S0 y 19*75 en adelante hasta SQ peseta»!
Se haca un bonito regalo I todo eiiente qu-̂  com­
pre por vr lord» 25 pesetas.
Bdlsamo Oriental
^Callicida Infalibls curativo radietU de Callos.




Exclusivo depósito dal Bálsamo Oriental.
Han sido pasaportados para San Fernando, con 
objeta de incorporarse A fitas, los reclutas de in­
fantería de marina, Antonio Bravo Mérida y An­
tonio Villena Búenq,
Bufúes eidrados üTtéf 
Vapor «Cabo Quejo», de Algecirae...
«J. J. Sister», de Melilla^ 
s «Cádiz*, de Almería^
» «San José».,' de Valeaeta,
» «Cqtto»i de HamburgOt 
í  «María», de VlgOi 
» «Cabo CorVtíro», de Cádiz.
Laúd «Santa Teresa», de Tánger.
Balandra «Angellta», de Marbella.
Buques despachados
Vapor «Cádiz», para Cádiz.
» «J. J. Sistér», para MelIIfa.
» «San josé», para Algeciras.
» aCette», ipara Marsella, 
s «Cabo Oorve!ro«,:de Barcelona. 
» «Cabo Quejo», deldem.




In te n to  d e  su ic id io
i En Benamargosa Intentó sulcldm’se ta ancla* 
Mil lyaatiVf, fija de ochenta aflps de edad, Marta Bustos
V-!-' '
... *
Lg i t 
á Mfonso Drtte Fantoja, que ha resultado 
el autor del hurte de i^airo faroléñde' ai
Superlar d  te íc s^ ;p 8 ,CvÚbcIdoi liásia. 4® CPch® /  W |n ^ r -
En tea primeras horas de la mañana de ayer Cuenca, que se encontraba recogida por cari 
fondeó en nuestro puerto, procedente de Bar-’ dad en la casa del vecino Sebastián Jiménez 
celpna, y de tránsito para Gádjz y Buenos Nieto.
Alrás,el Vapor trñsailántlco. Cd^^ |  Para Uévar i  la práctica tan extrema reso-
En esta capital d ese t^rcaron  dos pasaje- luctón, escogió el momento en que se éncoñ- 
ros, y embarcaron veinticinco personas. j traban durmiendo todos los Vecinos de la casa,
A cctd eú ta l ’ y con una pavaja pequeña se Infirió una lesión 
En su domicilio, Mármoles 35, dló ayer una iteñdojiylstqo
Ida el niño de |1  años Francisco Fernándezcalos l in  a  11 n  rra i  r  ^®®dtetemep¿ el fltutar, don Eduardo, 
ipm ex el cual lente una herida doñthsñ de dos S
eeniimetíos'de extensión ép te  frenté. '  ^ 4o la hetída que tó produjera ta anelana.
Recftl4J.J.teíel» « I c a e i i  i« sai* «o. . , P / '  
corro del distrito* pai oe la expresaoa vina,
' D eten ció n
* 4  , 0  ti > *f> « I La guardia civil del puesto de Igualeja ha
Anipnjo Reyes ífaro, de 1§ sñoi hablJuite conseguido capturar | l  véClno Antonio íAores
f o r m a n
c o n t r i  l o j j
c o h j b i p m c l o ^
n a sa l
D g VENTA EN FARMACIAS. Precio de 
ia caja de ALQODüN »FC«MAN*,«‘7^ Pt®**'
Ayer fueron constituidos en tá Tesorería de Ha 
leuda los siguientes depósitos:
Don Laureano B. Calvete, de 142*50 pesetas 
para los gastos de-demarcaclón de veinte perte­
nencias de mineral de hierro, de la mina «La Pal­
ma», del término de Mijas.
Don Jaime Desf ^rges, de 248*90 pesetas, para 
los gastos de demarcación de cuarentlocho perte­
nencias dé mineral de hierro, de la mina titulada 
«Bienvenida», del término de Archldlona.
El Interventor general déla Administración deP 
i Estado comunica ai señor Delegado de Hacienda
Enrauzamlento del rio Gmdainiedtea, 80.000; ¡ 5 d .r  r iírS fd frn íiíf  S f J í ? : !“
K t o 7 8 ^ " " p ! S n o ® d f l A Í u f e r m ^
,n Ademí. .ecoinlgiian 80.000 peieta» par. el» _
paaiano de Andrade. , „  ,,  |  Por la DlrecddnGeneral de Propledadei )u 8|.
También se ha firmado la adjudicación pro- f do aprobado el concierto que se celebrara con don
El Ingeniero Jefe de Montes comunica al señar 
Délegado de Hacienda huber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aprovechamiento de leña 
del monte denominado Oaparaes, dé los propios 
de Cacarabonetai á fávor de don Cristóbal Rey 
Bandera.




Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado stirtído en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo articulo tiene tan acreditado 
su nombre.
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro. '
Alpaca Inglesa negra y color; dril puro hilopa* 
ra caballeros.
Extenso surtido encrespcnes Liberty y mesa* 
Una estampada, próplas para la estación.
Batistas estampadas Enísimas de Muluet y Al* 
sacia con cenefa.
Vestidos fantasía para Semana Santa.
Velos de blonda, mantilla, enéaje y seda, con 
forma.
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores novedad para vestidos de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancas, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Oran novedad en corsés forma tuvo Directorio
k  U  t s k
De Madrid
d Marzo 1912. 
Elecciones
Mañana verificará elecciones la Cámara de 
Comercio, para la designación de los miembros 
del primer grupo.
Opoeitoi*es
Los opositores á la judicatura, aprobados
ger, son: don José Cortés López, don Rafael mzález Cartifa, donjuán Qarcla Pérez, don 
José Martin Ciaverls y don Luis Rodríguez 
Celestino.
Para el lunes serán convocados lo! oposito* 
res, del 85 al 150.
En pelecio
Canalejas despachó !con el rey, poniendo á 
la firma los indultos reglamentarlos. 
Ccnniejns
Después de despachar con el rey. Canalejas 
recibió á los periodistas, asegurándoles que no 
habla crisis.
Anunció que esta tarde en el Senado contes* 
taria á Maestre y al marqués de Corvera, y 
que después Irla al Congreso, pues Moret le 
hubo de advertir que á hltima hora le dirigirá 
una pregunta sobre los suplicatorios.
Un periodista argüyó; «Parece que la mayo* 
ría se halla dividida en la cuestión de los suplí* 
catorfos, y quizás por ese motivo haga Moret 
la pregunta, á fin de que se exteriorice la dls-
laclón^
Defiende el orden y la moral, bien quebran 
tados en los actuales tiempos.
Se ocupa luego de la pena de muerte, y ter 
mina preguntando al jefe del Gobierno qué 
concepto le merecen los prestigios y la dlgnl* 
dad colectiva de la cámara y de los senadores.
Canalejos protesta de que Corvera trate en 
el Senado de la organización Interior de pala­
cio.
Las relaciones que tiene con la prensa, son, 
sehcllamente, las de soportarla.
Cuando falte á la ley, ahí están los tribuna* 
les para juzgarla.
Respecto al último concepto emitido, por la 
Incoherencia de que adolece, po puede conocer 
su alcance.
BiCqrvera se muestra enfadado, extrañándose 
de que Canalejas use palabras poco delicadas.
Protestan (los senadores que se hallan cer­
ca de Corvera y se esfuerzan por hacer enten 
der a! orador que Canalejas no ha dicho nada 
que pueda molestarle. (¡Corvera es sordo!)
Canalejas ^protesta de tan extemporáneas 
palabras y el presidente pide á Corvera que 
las retire.
El conde de Viilamonte ocúpase de la In 
fluencia que pueda tener en España la huelga 
Inglesa.
Qasset le contesta que el Gobierno ha toma 
do las oportunas medidas.
El obispo de Jaca pide que se amplíe el plan 
de 7(X}0 kilómetros de carreteras,
Gasset promete atenderlo.
Se éntre en la orden del día.
Discútese el voluntariado de Africa.
Maestre dice que el riffeño es Insumiso y  
que no se puede formar con él un ejérdto re*> 
guiar; á lo más, puede ayudar en clisos deter­
minados.
Sobre este asunto presenta algunas modifi­
caciones escritas, para que la comisión las 
tenga presentes.
Examina la política colonial, en armonía con 
los artículos publicados por la prensa*
Ocúpase del tratado de 1904, y dice que In 
nación debe gratitud eterna á Maura y Sam- 
pedro.
Analiza nuestras fronteras, y señala sus 
dudas, porque según se marquen, estaremos 
expuestos á perder gran parte del territorio 
que nos pertenece.
Indica sus deséos de oír la autorizada pala­
bra de Canalejas.
El jefe del Gobierno pronuncia un discurso 
que es oído con gran atención. ,
Comienza por hacer resaltar la diferencia 
que existe entre España y Francia« en la cues­
tión de Marruecos.
En Francia se ha formado una opinión favo­
rable á la política nacional, y la prensa ayu­
da resueltamente al Gobierno, que encuentra 
así facilidades para resolver el problema. -A
En cambio en España, por la falta dexultura 
en los asuntos marroquíes, los gobernantes
DEBATE ECONÓMICO
Continúa el debate económico.
Se prorroga la sesión.
Amado Interviene, para defender la acción 
de nuestro ejército en Africa, rebatiendo los 
argumentos de Rodés.
. Afirma que nuestras tropas hsn realizado 
úna labor civilizadora, más grande dé lo que 
se cree.
 ̂ Coincide con Rodés en lo referente á la dis­
tinción del problema general de Marruecos 3 
el concreto al Riff.
Considera Injusto decir que el ejército solo 
se ocupa del aspecto militar de lá campaña, 
delante de las armas, repitiendo qu^desde que 
se ocuparon la Restinga y Cabo de Agua, la 
civilización ha ido extendiéndose.
Interviene Mencheta, negando que nadie ha 
ya ofendido al ejército, y slúnlcamente las de 
flclenclas de la política que se ha seguido y que 
se sigue.
No puede negarse que los procedimientos 
que pone Francia en práctica, son dlstlntós de 
los nuestros: ellos emplean metralla, ahorran­
do victimas, y nosotros por ahorrar granadas, 
matarnos á los generales.
Aniado. Si no cesamos de arrojarlas. *
Mencheta. No se emplean como debiera ha­
cerse.
Afirma que debemos Ir á Alhucemas, por 
convenir á nuestros Intereses y estar Incluida 
en nuestra zona.
Refiere, que pudo ver hermosos terrenos 
que debían pertenecemos, y más tardé, cuando 
los visitó nuevamente, encontrólos amojona­
dos, roturados, y adquiridos por franceses, 
belgas é Ingleses, de donde resulta que no sa­
camos júgo á lo que tantos sacrificios nos 
cuesta, en lo cual tiene razón Rodés.
Saílllas defiende su proposición incidental, y 
dice que desde la restauración, hasta la época 
presente, ningún Gobierno se ha ocupado de 
resolver la cuestión económica.
Extiéndese en consideraciones, analizando 
la obra de conservadores y liberales.
Anuncia que va á aparecer en el escenario 
un asunto nuevo é Interesante para el país.
Como tengo mucho que decir-r-añade—de­
searla que se suspendiera el debate.
ORDEN DEL DIA
Se entra en la orden del día.
Apruébase el dictamen concediendo el em­
pleo Inmediato ai comandante de inválidos don 
Arcadlo Paadln.
Se lee el dictamen de la comisión de suplica­
torios, denegando el de Llosas.
Moret dice qué ha prestado gran atención á 
cuanto se refiere á los suplicstorlos, juzgando 
natural que en una reforma de este género "ha­
yan surgido diversas dificultades.
Alude á la anterior ocasión, en que se dene­
garan 166 suplicatorios, proponiéndose hacer 
algunas consideraciones.
Opina que se está tratando de la cuestión de
¡ NUEVO!  » ¡Yenü fOT millones! « ¡ NUEVO
Indispensable en i ^ a  cocina y en todo lugar donde haya un grifo, es sumamente práctico y de un efecto sorprendente
¡Un ensayo convence!
"Patente m u n d ia l
«Regulador de chorro Eok»
adaptable á todo grifo de co> 
ciña; sacando sucesivamente 
los aniUos de goma adaota* 
ble á didmetros entre 17 1|2 
yl0l |2mm.
El REGULADOR DECHORRO EOK suprime la Incdmo- 
dldad de la gran fuerza con que sale el agua del grifo. 
Ni LA MAYOR PRESIÓN DE UNA CAÑERÍA PRODUCE 
INCOMODIDAD USANDO EL REGULADOR AÚN CON EL 
GRIFO COMPLETAMENTE ABIERTO. El Bgua Cae SOlO 
por la fuerza de su propio peso saliendo tranquilamen­
te y sin ruido.
Se obtendrá un juicio propio de las ventajas prácti­
cas del Regulador Eok, probándolo sólo una vez.
Los REGULADORES DE CHORRO EoK slrven para 
todos los grifos, teniendo para ello los anillos de go­
ma necesarios para que se adapten á todo diámetro de 
grifo.—Patentado en todos los estados civilizados.
Sólo en Alemania se han vendido en medio año 
2.500.CXX) piezas.—Después de probar personalmente 
e l «regulador de chorro Eok,» se convence uno de que 
es un Invento práctico llamado á tener aceptación.
Con
X íegulador ch orro  EoJt
Venta exclusiva én la Ferretería «El Candado», calle Especerías, lI precio de K) 
céntimos cada uno.
decretado la huelga de 175 sociedades, que In* 
tegra n35.000 obreros. .
De Madrid
coríormidad. , ■  |dlendo al bien de Ja nación.
No creo nada de esop-objeto Canalejas—;. posible el ejército colonial por
tropiezan con dlficultades.y con una atmósfera a «p* Í "
contraria al seguir el cémlno á que las clrcuns-: debiera, ó sea por
tandas nos conducen; y en vez de alentarhov,^ 
atribuyen á Intereses bastardos lo que no es 
más que el cumplimiento dé PH deber, aten
10 Marzo 1012,
Intapeiies malagueAos
áiÉ y ó ftega y GIner de ios Ríos han con­
ferenciado extensamente con Pérez Oilva, di­
rector general de Comercio, acerca de la divi­
sión de la Cámara de Comercio, Industria y 
navegación de Málaga.
Sol y Ortega se propone pedir el expedíante, 
en lé  sesión que celebrará el lunes el Congre­
so, y después de estudiarlo resolverá si debe 
Interpelar el Gobierno.
Pérez Oliva ha dado toda clase de porme­
nores fnndamentañdola real orden de separa­
ción de aquélla entidad.
También GIner de los Ríos ha recibido noti 
cías detalladas de lo ocurrido en el Colegió de 
farmacéuticos malagueñbi, que confirman los 
Informes Insertos en ese diario El Pópular, 
Comentapios
Terminada la sesión, vléronse los pasillos 
muy animados, haciéndose bastantes comenta* 
rios de la Intervención de Moret en el asunto 
délos., suplicatorios.
laje, se aumentarán las primas, á las cuales no 
debe tocarse como no sea para esa compensa­
ción.
Pumarlaga, representante de la Cámara de 
Cpruñs, pide la abolldlón del Impuesto de tone 
laje y censura á los liberales porque olvidando 
sü promesa de abolir el tonelaje, tratan ahora 
de ponerlo en vigpr, cuyo Impuesto rnsulta no­
civo para la prosperidad de los puertos de eml* 
gración.
Reduciendo las escalas y aumentando los 
fletes, el ministro ha querido proteger la ex 
portación, perjudicándola.
Ei martes continuará la Información.
El voluntariado
r Los principales extremos del contraproyecto 
de bases del voluntariado en Africa, que apo­
yó Maestre en el Senado al Impugnar el pro­
yecto del Gobierno, son ios siguientes:
Los tierras y bienes libres que ganen núes* 
tros soldados en Áffrlca serán propiedad de 
ellos, destinándolos á la colonización militar.
Pertenecerán a! ejército tas minas que se 
descubran dentro de la zona marroquí, corres­
pondiente á la Influencia de España.
Los propietarios de lotes de tierras y bienes 
serán labriegos ó obreros,
! hasta pasados diez años.
A ceites  
1.284 pellejos,Entrada en el día de ayer.
88 596 kilos.
bodega, fresco, á 9'65 pesetas los
11 li2 kilos.
Intepeaanta
Recomendamos al público en general, que 
para cualquier encargo que tengan que hacer 
para el día de San José y demás festividades, 
tengan en cuenta que la «Pastelería Universal»» 
es la primera casa de este ramo en Málaga 
para trabajos delicados, empleando en su con­
fección géneros de superior calidad, y un espe-i 
clal esmero en la elaboración de sus artículos
Surtido completo en los artículos de pasteleé 
na, repostería y confitería.
Grandes existencias en vinos, manzanillas, 
aguardientes, cognac, ron, licores, aperitivos 
y demás artíGúlos propios de esta clase de Es-
^^PASTELERÍa  "  marcas,
upremo.
Se falta á Ley y á la Constitución, puesto' 
qve dice el Tribunal Supremo que es él quien; 
debe entender em os delitos contra los diputa-
medio
del voluñteriauc; rlfféfio es apto para formar 
ejército.
(Rumores).
Cree que cuando quede resuelto no cpnce
s í k t e  procurar lareorj-anlzoclín de ............ ................/ ie .l6n.
'™A“ éurfme"®a™ n r e S d ? r o .^ S m lM tá n ' P"™ conseguir este procedimiento, propone! fespondlí: «No sé mási sino que
p ro n to f ^ e ^ s o lX t í? « o 1 v e T ú  ^ '»» s u p l i c a t o r i o . , S e n a d o  que viniera ensegnWa,
fluencia. 1 pendientes.
Maestre rectifica.
Al comenzar la discusión de los artículos, se 
levanta la sesión.
CONCRESO
Dice que no hallando la comisión m dtivos'quese hablabadecrlsIsy queMoretlbaáQCU- 
para procesar al diputado, niega la autoriza-1 .
clón pedida, fórmula que juzga inadecuada, por ̂ , Ya oyeron ustedes mismo lo que Moret di­
to Insuficiente, pues no basta que la comisión ®® importancia el Incl-
I diga que tos niega 6 los conceda, sino que 1 ®®®'® ®̂® Pmnteaba, 
procede exponer las razones en que se funda,* Eso mismo he creído yo; y por tanto ha b s* 
. , , , , * - * * Extráñase de que en el dictamen no,aparez-, *®d® que el presidente de la comisión le
Da principio la sesión á ias  tres y cuarenta ca la firma de los conservadores, lo que ImplI-] .
minutos, bajo la presidencia de Romanones. | ca que no hay unanimidad. ^  I Un periodista añadió: «Péro si resulta de tan
* " ................. . Alvarado dice que la comisión dictaminó sin ®8c®8a ImBortancla, es inexplicable lo que se
entrar en el fondo de la cuestión, 1 proponía Moret.
Ei acuerdo, adoptado en otra ocasión, de 
denegar todos los sppllcatortps, fué por reso< 
ludón de la cámara, en tanto qué ahora la co­
misión tiene el encargo de dictaminar.
La cámara, en su soberanía, es la única que
La cámara está desanimada.
RUEGOS Y PREGUNTAD
García Vaso se interesa por la pronta orga­
nización del currpo de maquinistas de la ar« 
mada.
También solicita documentos en relación con
Vota 1P®®**® «'ésolver, á nosotros, como comisión, n®
«...la por ultimo del caciquismo de Mur- «osesidable juzgar, á modo de tribunal’, ni
cía. .  ̂ [ spr§clar él IndpljtQ. .
Le contesta Barroso. |  Denléganaé los suplicatorios dictaminados
porque casi todos son por delitos de prensa,
' comprendidos en el delito.
I Los conservadores no firmaron, por hallarse 
, uno ausente, y porque el otro está de acuerdo 
' con algo expuesto por Moret.
La fórmula de éste no salva la dificultad que
Garda Vaso anuncia una Interpelación so­
bre la política de Murcia.
Maestre califica de artera la conducta de 
García Vaso, pues adelanta juicios para coar­
tar la opinión.
Niega
Moret expondrá su juicio perscnal, y no pasa­
rá nada. ¿
C o n s a j o
Mañana celebraráse Consejo [de ministros 
en Guerra.
D a  h u e l g a
Las notldás oficiales que se reciben sobre 
la huelga de Inglaterra, son optimistas.
Cree aquel Gobierno que dentro ae cuatro 
6 aeís días quedará resuelto el conflicto.
. Los telegramas que publica la prensa refle- 
Idan Impresiones pesimistas.
A p r o b a c i ó n
Bl ministerio de la Guerra ha aprobado los 
trabajos qve realizara la compañía de zapado 
res del cuarto regtrai mto mixto de Ingenieros,
§n le Ascuela práctica, durante 1911; y la con* 
cesf^n ds pensionas de cincuenta céntimos dia­
rios á 1®8 reservistas.
JLa « G a c e ta »
El diario oficial de hoy publica las disposicio-! el alcantarillado de Cartagena 
nes siguientes; * T-ata—oor último—del caci
Conmutando el resto de la pena que Impu­
siera á Pedro Alcántara, la Audiencia de Lugo.
Idem id. fd. la audiencia de Cádiz, á Luis 
Guerrero.
Concediendo la gran cruz del mérito agríco­
la á José Morador Penalva.
D S a H o  d e  l a  G u a r n a
El Diario oficial del ministerio de la Cue* 
rra  pubilca una disposición para que se abra
t Moret. La sámara será la que
pa de todos tos regimientos y unidades de ln-‘ á ja percepción de Impuestos tn  MellIIa.  ̂ Lo uicno, aicnq esta, 
genleros, que. sin per juicio del servido,reúnan j  Rodrfgáñez promete enterarse, 
las condiciones reglamentarlas. I  Dalmaclo Iglesias se ocupa da algunos ex-
Los viajes serán por cuenta del Estado. |  tremos relativos al proyecto de clases pasivas;
^ Ordenando que cuantos aspiren á ia  vacante Romanones dice que no puede tratarse de 
de teniente coronel d& Ingenieros. ,del Estado | @33 asunto, por estar pendiente de aprobación 
Mayor, promuevan Instancia dentro del plazo la otfa (.¿iiigfa, u
ludonés definitivas para el pago de alcances ó 
los soldados de Ultramar.
Rodrigáñez qüeda én estudiar lo que se Inte­
resa;
Miró demanda que se ponga coto á las de­
masías caciquiles que se registran en Iguala­
da, y anuncia una interpelación, que no pjudo 
explanar en las anteriores cortes, á causa de 
la criáis en que se sucedieron Merino y Alon­
so Castrllio, j
___ Barroso dice que espera estar en el mlnls-
<m oí *6^® tiempo que sus antecesores y habrá]Noticias particulares confirman que en todo* entfetflntn. Pnierarlüe de!
conocimiento verificado ayer en Meillla, se 
movilizaron nueve mil hombres de todos jos 
cuerpos, dirigiendo la acción personalmente el 
general García Aldave.
En el zoco de Had esperó Aldave comunl- 
clones hellogróficas de las posctones, trans- 
núñendo él movimiento del enemigo.
I^uestras fuerzas ocuparon la altura de Ih-
iltdave y Jordana observaron el campo ene- 
mig(̂ i yen vista de qiie nojae presehtaba, or
Nadie comprendía lo que se propuso decir. | 
Unos á otros se preguntaban, y todos res­
pondían que no lograron enterarse'^:
Se decía, que, sin duda, comprendiendo Mo-1 
ret que la finalidad iba á favorecer á Canale­
jas, dándole prete:|to para plantear una crisis, i 
había arriado veías, pues no otra cosa slgnlfl- i 
có el hecho de que no utilizara la solicitud d e : 
votación para el dictámee del suplicatorio que 
se discutía. t
sqllr Canalejai de la olmara, rodéado de 
algunoi incondicionales, se le acercaron 
periodistas, refiriéndole la confusión enorme
t w A A 1 . UNIVERSAL— .2/  (al lado de las máquinas Singer.)
E an d o
Don Joaquín Madolell Perea, Alcaide Cons­
titucional de esta ciudad.
Hago saber: Que con el fin de fscilitar á tos 
contribuyentes el examen de tos Padrones for* 
mados para la recaudación de los arbitrios de 
Inquilinato y patentes para la venta dé bebidas 
gaseosas, espirituosas, alcoholes y perfumes 
y, en su consecuencia, puedan establecer las 
reclamadones á que crean tener derecho, se
hubiera hecho e l! ha^ía respecto é lo dich® por Mpret en la
Las fuerzas de! ejército de Africa libres de 
servicio, se dedicarán ó la construcción de vi­
viendas y camlijos^ . _______________
El voluntario que lleve dos años de servicio, plazo de exposición al público de
podrá casarse, si se establece en su lote; este ' ®i®hos padrones hasta el día diez y ocho del 
soldado no pagará nada por casa. ipresente mes pudiendo examinarse en la sec-
Ei negociado de colonización le adelantará]®*”® “®,Contabilidad de este Excmo, Ayunta- 
cien pesetas para amueblar la vlvlenda.semillasi*?*®®*® .‘®* expresados documentos á las horns 
y animales de labor. I de oficina,
, El que se halle en el primer año de reserval . 9 de Marzo de \^\2,,'-jQaquÍn
de percibirá una peseta diaria y tendrá fusil, car* 
los j tucHbs y machete cubano, que proporcionará el 
parque mliltar, V
I pues estaba á punto de ocurrir una hecatombe]
LA A LEG R IA
RESTAÜRANT Y TIENDA DE VINOS 
dé
C IPM lA JSiiO  M A R T I N E S  
Servido por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morües 
l l i  Biaiofi» G ap o fias  88 ' ,
A r e n c a s
Esparteros,]
jos hechos denunciados y advierte
que intervendrá en la Interpelación. í aa presentarla para discutir el fondo del dere
I . L Ai , -A A, s. en tre ambos se promueve un incidente que cha nue estáte á loa dlnutadoBel primer concurso extraordinario de radióte- corta Ib presidencia , cno que asisie a ios uipuiauoa
juzgue, pues
veinte días, á partir del 8 del actual, 
acompañando copia de las hojas de servidos 
y hechos.
EntpaYiétá *
Ei alcalde se entrevistará hoy con los alma­
cenistas de carbón .para enterarse de las exis­
tencias con que cuentan.
También ios tenientes de alcalde convocá­
is rán á los carboneros que expendan al por me- 




También se aprueban otros denegando los 
supItcatibrlQs,
Y se levanta ja sesión.
De Jldadrid
9 Marzo 1912.
C o b i á n
El señor Cobián sigue mejor. /
El brazo y la pierna afectada por el ataque, 
tos mueve con menor dificultad, /
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba-
______ _  ̂les, acaban de llegar al Depósito de don Diego
\ Canalejas encogióse de hombres y se
pidió, dldendoj «Mañana por la noche cele-1255®]!® 2 (Frente al Hoyo de
bramos Consejo en el ministerio de la Guerra, 
para evitar que Luque salga á la calle; pero 
no vaya ó creer la gente que el reunimos allí] 
es pare tratar de las cosas de Marruecos.
Allí no ocure nada.»
G a t i s f  a a g i ó n  i el empleo del Unimenio antirreurnáHeo
Dice Romahones que ha quedado muy satis-« á e i^  saüeiüeo se curan todas las afee-
REUMATISMO
fecho de la teunién que celebrara con loe jefes f f i f S
de mlnorlaa, qnlénee se mué.tren dispuesto, é mere. Mcclouei, cononlnl>nio le . uauralgE., 
aprobar los presupuesloe, I por ser an calmante poderoso para toda dase de
Propuso Romanones la modificación del re-1 dolores. De venta en la farmacia deP .de! Río, 
glamente, respecto á tos plazos para discutir, sucesor de González MafflL SonpBñfa9@ypria- 
las enmiendas, quedando aprobada unánl*Í®*®**®®
La modificación consiste en que sepresen-l QRÁN INVENTO
ten las enmiendas veinte y cuatro horas antes ^
Eos de F ra ja n a
Una turba de muchachos que á juzgar por 
las trs2as pertenecen á la cáblla de Frajana, 
apedrearon anoche a! tranvía número 27, rom­
piendo uno de los cristales de la plaforma tra­
sera.
Las personas que iban en el vehículo e&iU' 
vieron ó punto de ser víctimas de los hatke- 
ños, que emprendieron la fuga una vez reali- 
llzada su salvaje acción.
El cobrador que iba en el coche ítene el nú­
mero 7 y como la empresa carga en cuanta á 
tos empleados el Importé dé los desperfectos, 
damos cuenta de lé 'sucedido para que ese mo­
desto obrero no sufra merma alguna en su sa­
larlo,
Al hacerlo público realizamos un acto de 
justicia, interpretando el sentir de las personas 
que presenciaron la ocurrencia.
JLa com p a ñ ía  de B o rr a s
En el vapor Cádiz, procedente de Barcelo­
na, arribó ayer á nuestro puerto !a compañía 
dramática dei eminente actor Enrique Borrás, 
en la que como es sabido f/gura en el conceo- 
t® de primera actriz nuestra bella paisana Ani- 
ta Adamuz;
Esta, durante las horas que permaneció e» 
Málaga, fué saludada por numerosos ambrua v 
admiradores. ^  ^
El buque zarpó por la tarde cor. rumbo á 
Cádiz; en este punto dará la coir,pañía una fun­
ción y otra en Canarias, ‘
debutaráen^BuescrAlrés.
D ^ Deseamos á nuestra paisana una feliz trave-
d e d lK a tlr la ...iie l,™ o -d ,la c o m l.ló i.,,M l t K t m T Í Í » S f f i l l S o ' . r h r f d A  «“ *“
extranjero aparatos patentados y aarm Bdoi por I '
variosQobieraos, que indican la exlitenr»s ¿ei In g en iero
gorrientes sitoterráneas ^ t a  la 0^^ Nuestro particular amigo Mr. Haroid P;
300. Smítli, después de un brillante examen en The qiero, 9. valent. ■ ■ _
habrá tiempo para estudiarlas y ver si convte 
ne ó no admitirlas, con lo que se jad llta  el de­
bate én el salún de sesiones, logrando que s§e 
ordenado.
Además, las enmiendas llevarán al pié una 
nota de la comisión diciendo si las acepta $ 
rechaza.
La discusión de tos presupuestos comenzará 
el jueves.
XJJtlmoB despachos
(Urgente) 4 madrugada. 
F i e s t a  i n t i m a
Esta noche dló El Correo Español una
lOÍ metros, «.¡aiaiogos, 
pesetas en sellos. y
A. BERNAL Y C "
Taller de bicicletas 
Bombería y Lampistería
ha
fiesta íntima para celebrar la inauguración de
lugar para todo; entretanto, enteraráse de | Barroso y Canalejas Ignoran s! mañana se 
los abusos caciquiles denunciados, aceptando celebrará Consejo, 
la interpelación. I Caso de haberlo, García Prieto dará cuenta
Gutiérrez de la Vega pide datos sobre la de la marchá de las negociaciones y del résul- 
anunslando tapi^Ién unafn- tado de los traésjos (|e la comisión mixta.
B o l s a  d e  M a d r i d
I n f o r m a c i ó n
La comisión que estudia el proyecto de pro- 
tMcIón á la industria hullera, ha acordado jgu magnífico edificio propio, de la ialle 
abrir una información hasta mediados de laL arró , 
próxima semana. I Asistieron periodistas de todos los matices y
D e l C o n s o j o  mujtltud dejamigos.
5e hacen Instalaciones de gas, y agua fria y ca­
liente á precios módicos.
Hacemos constar á todos los señores propieta­
rios de fincas, que nos hacemos cargo de todas 
las reparaciones, pertenecientes á nnestro gro-
Clty Academy of Engineering de Londres 
obtenido el título de Chíef Engineer.
Unimos nuestras felfcltsclones más sinceras 
á las muchas recibidas de sus numerosos ami­
gos.
mío, bajo un abono mensual.
dePi*
renta del timbre, 
terpelaclón.
Rodrigáñez la acepta, ofreciendo traer da 
tos.
Ordiiño encarece los expedientes respectl-  -  Yavos é las Casaa Correos de Barcelona, 
léñela, Pontevedra y León.
y Tliato. •wpéhdieran su s q ú ^  i Amado pide qué se satL
La columna regresó al zoco tie Had. 
Entretanto, las fuerzas de! general Herre 
ro dierén la vuelta á toda la extensión del Gu 
rugú.
Jaga á la comandan*
J c r f i d i  k  U  M (k (
SENaDO
, ela de carabineros de Baleares el treinta por 
ciento dé los pluses, como á la guardia elvli,^y 
'.según la  Ley.
¡ Rodrfgáñez dice que se gjstá traipitando el 
 ̂exoedlente.
| " ”Notfgué5 Interesa que se. abra Información 
' sobre el hecho de facilitar pasaje una oficina 
f española én un buque ,dondé JIMrfersiJ.SBap«ta 
! niños y tres adultos, durante la travesía da 
i Gibraltar ó las Islas Hawai.
Comlenr** sesión á lastres y cuarenta mi-' Seoane censura la
rutóíhnin^ia ¿^‘‘aidencla de Montero Ríos, ¡para con los agentes de emigración.
ñutos, bajo la asiento Canaleias * Laclerva anuncia una Interpelación sobre In-
o S e '  íp M a f. cuíipímleíto de je Ley del de«ceW9 dQWHilcel
Albornoz se ¡emento del gran nimeto de . .  „iii ,» ih e  moche, miele,exencione, que .e  hen dado <»n la nnevn L e , , A rem ra qne de allí recibe rach a , que»..,
derecintemlento. . alendo Imposible cellar mj» « f
Canalejas recuerda qiie el cuadro deexen-; ' Barrrra ^ued, ep enviar 
clones lo aprobó la cámara, • que se aemandafl. ,
Allende Salazar anuncia una Interpelación á Dice que no se reannda la discusión sobre ei 
Canalejas, cuando esté impreso el expediente descanso dominical, porque se habían empeza- 
del ferrocarril de Puertollano. do las gestiones en varias provincias, para ei
El marqués de Corvera explana su Interpe-j mejor cumpUmiento de la Leyi
Perpétuo 4 por 100 interior.......
§ por 100 amortfzable..............
Amortfzable al 4 por 100............
Cédulas Hipotecarlas 4 {)or 100.





Se sirvió un  expléddldo luch, amenizando 
el acto un sexteto.
Mal^ha ppr la tarde tendrá efecto la Inau­
guración ofldai, concurriendo lós diputados de 
la minoría gárllutaq
D e  B a p c e l o n a
En las nuevas declaraciones prestadas por 
la secuestradora, manifestó que tos huesos en* 
centrados en su casa servían para practicar es­
tudios de anatomía forense.
Reconocidos, detenidamente, descubrióse un 
cubito, una clavicula y dos costillas correspon
Fíjense bien en la p. oposición. ofrece indicar gratuitamente á todos losouea Miwis ici |>'■UMuoldv/ll« i R A''' a--------» sjmcS
Para más informe»: Calle ion Tomás Heredia ^ gota, neurastenia, asma, es-
núméró l.~Esquina á la Alameda.
K iH c iis  k  te  N d K
t6mago,,dlabeía8,'^debilidad general, flujos, 
anemia, tisis, enfermedades nervlosag, etc. un 
remedio sencillo, verdaderar.5favllla curatlva> 
de resultados sorprend-Átes, que una casuali­
dad le hizo conccér. Curada personalmente.
Qm
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispeno-Amerteano) 
CotizadÓR de compra.
0 8 * comp ii^é ro so s enfermos, después de usar
Acciones Banco de España........ 450,00449,50 dléntes.á un ser humano de ocho años de edad,
» 9 Hipotecarlo.......1240,00250,00 |o que hace desecharla Idea de que pudieran
» »Hlspano-Amerlcano 000,00 000,00 servir para estudios de anatomía.
» » Español de Crédito)118,00118,001 También hay otros huesos que perteneced á
» de la C.^ A.^ Tabacos...'278,50 281,00 animales domésticos sacrificados hace tres 
Azuparerp acciones preferentes 00,00] 47,25
Azucarera t  érdlnariai.. 
Azucarera obllgaclonef............
CAMBIQS
Parfs á la viafa'*'*M]* ni..igi. 
Londres á la vlstaM.i.iiMiMii.i...
08,00
QQ.QO






I n f o p m á o i ó B
En la información abierta sobre el proyecto




En las maniobras militares que se realizarán
de comunicaciones marítimas, Auñón", á nom­
bre de la Liga marítima opina que es un des­
acierto la reforma y que la Ley actual debe re­
gir durante diez años, pues contrarlameete se 
perjudicaría ó los navieros.
I Navarrete defiende las primas do navegación 
y baca notar que Austria, Italia, Japón y Uru- 
‘ luay establecen análogos estimulantes en fa­
vor de la navegación.
I La ley que rige es buena, á juagar por los 
resultados^
en ^clre, intervendrán i 40.QO9 hombres y *20^ vigencia, se ha son-
áefopianes,  ̂ ^ í» “ f féguldo disminuir á dosc'entos eincuenta millo
.  _  ' nes lo que costaba á la nación trescientos se-De B a p l f n  sen taydneo .
La sociedad de oficiales sastres de Berlín ha En el caso de suprimir el Impuesto ((e tone*
Onzas 1 . , ¡ , . 10875
Alfonsinas, . . , , . 1O6'0O
Isabellnas ¡ . 1 109 '^
Prahcoi. ] . . 7 [ . I08‘̂
Libras , , , , , , ; 27*20
Marcos . 132*50
Liras, . , , , , ; 1 107*50
Reís l i l i , , , I 5*15
Dollars ■ • ; í ¡ i i 5*50
Re v ia je
en Vano todos los medicamentos preconizados, 
hoy, en reconocimiento eterno y como deber 
de conciencia, hace esta Indicación, cuyo pro­
pósito, puramente humanitario, es la conse­
cuencia de un voto. Escribir á Carmen M. L 




„  . ,   ̂ , Como un grandioso espectáculo se anuncia
En el tren de la mañana salió ayer para Bár-Í hoy domingo, la tercera función de este
cetona don Ernesto Martínez Torrente. último abono con el estreno de la  Císarra v
Enel expreso Vino de Madrid don Ricardo ^^^ormiga, espléndida opereta deAndránV 
Tmrecllla Muñoz. que será puesta en escena con gran riqueza
En al expreso de las seis marchó á Madrid detalles, superior aun en decorados y mise
nuestro estimado amigo don Nicolás Fazlo d la berfecclón, que es ya habitual
Cárdenas. en la compañía Cittá di Firenze,
A  Ua'ía.don Bernardo González Capullno. la lucha que los maestros Franceses v 
A Francia, don José López Madueño. I ^^»*scos, tienen entablada por la supremacía 
Para Granada, don José Domínguez Mingo- género de opereta, es £ a  C^g-arra > 
ranee, * ^ i f á b u l a  de moral, el éxito del aolau-
C ^rnU ión  a e S a n m a a  * S e í " ‘”  ale.
Hoy se reunirá la comisión de Sanidad del La srapresa de Cervantes ofrece hov Ia« 
noveno distrito, para tratar de Importantes primicias, del estrena al público de tos dnmJn 
extremos relacionados con las medidas hlglénl-, gos, haciendo extensiva ó W a  función la rSiS, 
cas que han de adoptarse ep qI mismo, ^baja de precios que viene rigiendo desde ayer
■ ■ 1 :
ñ
B d g i ñ ñ J B Z  ’P B 'I P V M i 'M .M JÚú%ningo 1 0  ~ém M m xé OmWíM^
. V lti^ f iA z a
Asicc'ie debutaren en eite teatro las herma- 
rc ŝ Cslzsúo, artistas que yenian precedidas
gran famajior hsber actuado en los princi­
pases teatros de Europa.
Müyjastoo eren todos los elogios que nos 
ligbian hecho de estas notables bailarinas, que 
son seguramente de Iss mejores en su gé-
f4es-o.
Ei teatro se encontraba completamente 
ilenOí fi'ep.úo grandísimos ios aplausos que todo
todo el pübíico fas prodigó con motivo de su 
ffC'ttbíe trebaio.
T H E  s o n  T I P E W R I T E H
É Z  t / g e Z i  M Á Q U I N A S  M E  E S C E Í B I M
Dice Emerson el filósofo: «5i un hombre puede escri* 
bir (nrlibro:;inej0r, predicar un sermón mejor, Ó nacet
una ratonera mejor que su vecino, aunque edifiqué su ca­
sa en lof vbosques, el mundo abrirá un sendero para 
llegar ásiipúérta.
i La máquina de escribir edülñdifpeliiiáblémehte famáda á fdrmar parte del equipo de una oficina 
í moderna, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rllplda que la manuscrita. Muchas personas
[necesitándola no se han decidido á comprar una máqui^, por .que las mercas buenas cuestan muy,
B rar an ia causa que se instruye por disparo, con- 
I tra Manuel Plana Hidalgo.
■ Del anterior juez, emplazando al procesado por 
hurto, Juan Navarro de los Reyes.
Del repetido juez, citando á Juan José Muñoz 
Jiménez, procerado por el delito déhurto.
Dei juez de Instrncción^de Montero, encargan­
do á las autoridades la busca y captura de Josefa 
Rodríguez Vera, procesada en causa que contra 
la misma se sigue por estafa á la Compañía de los 
ferrocarrlies de Madrid-'Zaragoza Alicante.
Del juez instructor de Leja, citando al procesa­
do por estafa á la Compañía de los ferrocarriles: 
Andaluces, Hilario del.Cuervo Gutiérrez.
Del juez de Colmenar, llamando á Joaquín Pa;  fur,eiraes de tarde v noche ISaps» F algunas beatas que se han inventado no pSedeii satisficer con perfección las erigendas f ? r i  biea.=Hadaíaitaunaclase de .máí̂ uinas que reunieran todos lô
Uhíñii'¿!étl,
Cmr.o de costumbre, los Hermanos Cámara 
y La Predostiía oyeron anoche muchas ova-
dones, pareciéfiQonos que hacían su presenta­
ción.
Hoy hanra una gran fundón de tarde.
D ffs i n  ! tr  ei lunes debutarán Les 
Hdrtufp a L u  ma divetie Bella Algel, que 
o prorrogados sus contratos en Se- 
m pedido debutar para la fecha
l.delante Ae fesmi!.’¿CT.®¡sdai y:co.te^^^  ̂ ----------  ’ ; «oilta., procesado, por . tentado y fuga de pre-
I La ^uN üena ése Hueco dej más bájo'préclo, sjn qéhmí, . , -  - - -̂----- déhmerécer en condiciones ni en buen aspecto; . dp Marh^nn
iálasmejores, lo cual üá por résuííatío que donde es conocida, sea la máquina que los compradores .Adicto der juez 
[prefieren.=La SUN es el resultado de m?ás de 25 añ&s de experimentos y de pruebas. Su base ? *.® ^
I de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos compIiOBdos é “®
! lnutües.=«u escritará llama ia stendón por la elegancja y limpieza, siendo su rae5aWsiH0.de entiû  ̂ -Anutek) de stibwta d tis r la ?  ^rtidifacloiles
P O L V O S
llPreparado bajo garantía científica en cada/bqteil______^
do poraminéncias médicas y profesoras en partos porsnttetcM^ 
ficados que lo ácredttan.
SÍN RIVAL PARA GyRAR,LA ,ESCOeEDÜI^A 
' S u a v iza d o r  d e l c u tis
Delicioso pera después del baño. El polvo JVbd/ eyfla nfilimB 
la htímedadíy el frío se egrleten'las manos y cara. Unfcó'itífij^^. 
vo de las.aabañones. Usense siempre déspuéb d ? lavarseT^^
|tar el más importante en la constpucólóii deímáquines da escribir hasta el presente. Los t’pos deja *'de una casa situada en la plaza de San Pedro.
 ̂ ísá O
lü "  i
SUN imprimen dls:ectame«»te como Ips de la imprenta y por tanto la impresión resulta dírectámenté “® “2s 
como en áquelSos y mucho más jísiipia-que la que hac«n oíres máquinás por medio de Háfes. y
Jamás pierden los'tipos su almeación per la íljeza de las barras en sus pasadores y-pbr entrar en rías fjncas enclavadas en e! término municipal de 
¡una guíala cual obliga que cada ieíra sftlmprima eaecíameáte én el mismo lugar con .uniformidad, 
i y que los reglones sa.'gau siempre recíoH.=Aparte su bóniía escritura y esbelta forma, la SUN l
|.tlone la gran ventaja oe presentar censrtantcmente k  escritura á le vista de la persona que la mano I ^ s  PmMMtuitk A »  f n
Ijá.s^E! teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneámente, es el que mejor se adap^ para lo* |  e  l  i j a | ¡ | l u y  y E  |E  y i Q a l a
„ ipropósltos geRerales éelacorreaporidencia de negocios y particular. ^  r  ^
Oaia® i l ie s i l  i  Los signos usuales en la escritura y otros espedales, los tiene asta mlquina tan Jngemiosamente  ̂Panaaería almeriense de LíVULlU 1 LLLliZ:
rtHo Ro Rfii!h‘r¿ñ rW ¿-fe,I distribiudos en 8U8 teclas, que por un fendlio movimiento de palanca se hace uso de ellos sin entor- 
f , í  L& barra de acción directa y universal permite quet h e t a r  concurrldis mes, lítíea el|ér„^^^ —  ....... ..............................- - - . .  . y.
f€ccii5j!8Qo para ello no puea6|tp eamuyiméprt?útó(
deífi dntaVdé la alint__  _ ___,  ̂ . _ _______________________________ .
zas y con tal motivóse ha praducido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para barcer|lovsiguientes , . «
portabre y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta él extremo de que se gart iftiza podaip* I pinchado, catalán, francés, de MaoTld, 




or 1 n '?íi Li jestlvd 
Cíe t s ■* exhibirán 16 cintas, entré 
r gí íf cü corrida de toros, y se ré  
( ifiOd ocho juguetes de graii iHé
anadería al eriense de
Calle de Granada, entrada á lá de Beatas 61 
Esta nueva panif iieadón que hace días venimos
pro^rp. 
s r n  
E j I 
ei^sy u 
g^tlari
Por !íi noche figuran en el programa siete 
estreno?.
respecto á ella puede dirigirse á D. DIEGO MARTrN RODRÍGU EZ, calle deÓrdoHez.nám. 2" (frenteI cados, los sicqs bollos ppra manteca y el tait ape-
•  ro c a s io o M o ta s  ú t i le s ' y cuyos respectivos dueños no residen en esta ca«pitar,i —Edictos referentes ar hallazgo de dos aRclas en la rada de Melllla.
—También contiene las siguientes requisitorias
Se están repartiendo G RA ­
T IS  m uestras del Jabón  
S U N L IG H T . Usadlo ta l 
como explican las in stru c ­
ciones en el cartón  envol­
torio  y  tendréis la  ’ ropa 
blanca y  sin destrozariá . 
B e ven ta  en todos los es- 
t&bleeimientos.
S i i f f l i ig h t  J a b ó n
Boletín Oficial
Del día 9
Continuación del artlculsdo de la nueva ley de yWtacíones:  ̂ , «
Reclútamíénto y Reempiezo del Ejército, confor- ,¡ Del juez de instrucción del distrito de la Mer­
me á la ley de Bases de 29 de Junio dé 1911. > ®ed, jlamando á José Carrascosa Sánchez, para
—Edicto del alcalde de Pizarra, poniendo Ó responderá los cargos que le
conocimiento del público (jue se encuentra dé ma- J®*®|i8h fu ja causa que contra el mismo se sigue 
nif lesto en secretaría el reparto veclnsj de la con- P®** dé hurto,
trlbudón de consumos, f Del anterior juzgado, citarlo á José Pérez Ra-
—Ofro del recaudador munidpel de Cañete la bañada, á fin de que se prelénte á declarar en 
Real, Eeñkiando Ip fecha en que ha de celebrarse una causa que se Instruye por delito contra ia sa- 
I la cobranzá He! prjhier írimestfej por él concepto 1 lud pública, .
I dé cóREiintos y ceréalfs. I Del juez de Baena, emplazando ai prc.césado
I —División en secclcreá de! término municipal i por estafa, Salvador Arroyo Serrano.I de 'Gaudn, para el sorteo de Ids ccjntribuyentes||f Del juez de instrucción de Antequera, citando á 
I que hamde formar parte de.la Junta de asociados, [ don Frénctsco Arenda, 'consignatario de una ez-̂  
I Los alcaldes de Júzcar y Sedella envían las lis-1 pedición de aguardiente, por cuyo robo se ÍSiipe 
I tas de les coBíribuyentes que han resuUadp ele- une causa contra Joié'Martín'FIgueras. ¡
I hidos para ocupar el cargo de vocales asociados. I Del juez de Mora, llamando al testigo Fráncis 
I Rernrtón Ha las inln ás Oiíe han &fdo datRafi*8dBS. í co Duero Gutiérrez, ñera mu> na nroBantA Arácl  de l  mi a  hú   sid  em rca as, [  Q r  ti rr , par  q e se prese te á declá-r  ■ ■ .
tedble pan de aceite de fama universal, que esta 
xasá elabora como ninguna otra.
Especialidades para buques 
ISerTicio á  d o m ic ilio .—T e lé fo n o , 4 0 6  
ños».
Pastelería Madrileña
Mlgnél P<ña, exdu^ño de lá Cantina Española,; 
tiene el honOf de poner en conocimiento dé sus  ̂
numerosos amigos  ̂que ha abierto un nuero es-a- 
blecimieuto de pastelería, confitería y repostería 
en la calle Compañía 26.
------------------------- ------ ^------ varseT^^ ,
Exigidla marca Noel, no dejaros sorjrrender por 'HéOÍi^|hlVét 
que pagéis^más caros. '
Unico Agente en -E&paña: Joaquín Pau, calle MaRoita, "lS4 
Barcelonaí " : >
Puntos de vedth «̂ n Málaga: E> Laza, Caffarena, M/ Mhz^éii 
J. Peláez. Bsrmúdez, Félix P^reS, Francisco M o ré ll . 'R lv ^ ^ ^
i8,-todas las buenas farmacias, Droguerías y perjumería
i ' e s t a c ió n  d e  LOS su b u r b ^
Recaudación obtenida ea si día de por , - > /Jí?r« l  élez ........
tos conceptos siguiente»' ‘ ^ Mercancías, á las 8 30 m.
F0r.inhuüsacipnef,.13O'-OO. ■ |
■ Ee  Iqs m e r e n te o s
6 S .v 5 ? r S ’S S i . “ ’í’ ’ ■>»' Voto de CoM)o, sn la Calata, e . donde . .To.s!. 317 60 ptístan. í .Irren Im sopa, de Rape y el piolo de paelta. M..
• riscos de todas clases, espaciosos comedores tóa 
i vistas al mar, servicio esmerado, precios ecóaóii
Estado desttOstrátIVo de las resss sscrfficadas i micos.
:pfsa tSOVSOáíiógíamosf,
e! día 8 su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
20 v&ctiñas y 5 ternems, peso 3 455 5C0 Hilo* 
gramos, 345'55 pesetas.
47 larmr V cabrío, ^ í 
Seías|S3l21.
20 cerdos, peso 1.93S*0CK1 küógmmos,
19380.
26 pieles, 6 25 pesetas.
Oobrensm dfel Páíó. :0 (W. 
fatal peso: 5.97J7501íiiógramci8,
TjoiSal de adeudo: 568 81.
de ope.TEATRO. CERyANTES:~.Compafiía 
ra italiana.
Función para Hoy.
«La Cigarra y líí Hormiga» Ceit.eao),
A Iu<3 ocha y media eniiunto. ^
Tertulia 0 90 pásetá. PaíáisoSOxéñticíós.'^
TEÁTRÓ Vita l  AZÍ.-Temporada^é1áie-
tés. Tres grandes secciones todasTas nodíes^sm- 
pezsndo la prins^e á4ás‘ochó>y media.
J
. butaca, QTS'pesetés.-Tir'Entrada general* 0'20.
, «iííÜAÍígS. I-i' —.
Guarda de campo
Se desea r>n hombre de campo, qne haya servi­
do en el ejército, sepa leer y escribir y pueda 
ofrecer referencias, para nn empleo de guarda ju­
rado. Darán razón 1 Prim.
Oempañia de ñegurqa admite agentes con bíiena 
,comi8ión en teda !a provincia. Dirigirse á J.' 
R. Á." Lista de córréos. Málaga,
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo genera! Alas 9-30 m.
Tren correo! de Granada y  Sevilla á las 12̂ 33 t.'i 
Mixto de Córdoba á las 4^231.
Tren express'á las 5 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6*151. , 
Tren raeráciicíás dé Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada á las ÍO n.
•Llegadas á Málaga 
Tren mercancíaé'de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10'22 m.
Treú msrcancias de La Roda á las 12‘251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t, 
Correo general á‘las 5‘30 ti.
Tren mercanefés dé Córdóba á las 8T5 n.
.SALO»-! n o  y "'¿sceíohes, ájtetoeha
I p l
Ó,20.
OIltóPASCÜALÍNI. Sifuiído en laAlami^jlfHi
Los domingos f  días festivcís función Ü l^í^e. 
Preferencia, 30 céntimos. Génera! ¡3. :
SDEAL.~PoncíóaparaiBoy:¿2 atóflaífii
,rssy  ceatrb grsE'diosos eatreiios. ' . \ r  
Le® dí»mríí¿:cs y dlaa festivos matinet' wtetil 
tm  precioso» jagastes pnra Iss niños. " ' 
Prefereseig'i SOcésUisc». Gtners!, j0í''' ^
' ‘ ■ -'i' W i.iÁ h. «h'" :
E L  V E R O IID E R O  J f R I B E  P ñ G L I U O
éJ m e jQ P  d é ^ u r á t i y D  'y  l a  s a n g r e ,  d e l
Calata S. Marĵ o, 4
NB. Para pedidos, instracoiones y sartas, dirigirse OEESeTANIENTE á nosotros, en Ñipóles, 6 á 
nuestros revéndedores autorizados.
INSCRIPTO EÍM'LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
Premiado oon medalla de oro en las grrandee Ezpoalolonee XatenxaoloaaLes jdê  JUiláii 1900 -7 Aneaos 4-ltea 1910
z.iQmx»o, sar polvo x xszr tábx.btab oóupbxbexsas (píldo^ s)
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTONO Y PRIMAVERA
bsaeflola siembre el ee he eba eoa Bueatro Zeuitlme prodaete
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir aiempro 
PRE&ÉSft^EI^TE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsificacio­
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
üilis lOPii i N l L L A  P A S A D
i f  d  m  n f  V  i g ü  A  m
¿¡■Xrr!:cL r
S P E C í  A L I D W D  D E L
H e i e d e r o s  d e  J u a n  d e  A r g f i e s o . = S a n l n c a r  d e  B a r r a m e d a
Ll iSJOB flHTOM FBOSBESifi
■ '-ES ■ '
m  ^  JAttfataxaMaaasia'newsidiid'daTOepáftolóntigii^%M F io p  d a  O pa
I No más enfermedades ieleslémago 1
i Todas fas fuRciónesdigcsíivqs desaparecen-en algunos días con ei |
i Elixir úréz \
OmÍB tsUi gUUieilada agoi
BontalsaMs lanas bI seréis eal?os 
Et omboUé mhuatísaio y  b o m o é o  
090§B ieitoratnoti¥o sto tam ttfor
t m  F ia p  d a  O pa Sl'oíSSSfSSítata»^'^
f f t n A  ihi** iintiinl no eontieñe nitrato da plata, f  eos sa vio al Mbello ea
PIbBÜ r i i i S i r  «onm m  tím npn ftaOb biiUanta f  nagnL ^ _____  _  ^
-  b l l  2
STfiavam la te  tSntara def^ ai aaballo tan barmoso, qua no «a poiiblt dlitlB» W 
i  i i @  Sbirlo6«>nata«4BÍiaapUoaoióntabaoablep.‘ . ^
0̂ áBk S la v a a  Sa apUpaolOn da esta tintara aa tan fácil y cómoda, qna nno aolo ea ^
^  b aa tép » le  qna.alsaqaiara.lepargonamáafntímaignoraalartifloi®, ®  s s ^
a  ^  c® enren y aviten laa plaoa%  eesa la caída ^  O
sraitmmb y axoita §0 oreoimiento, y oomo ai oabello adqniorc n« . ^
va vlgog'i nu n o a  aep é ia  cuBivae*
^  if ia ttd a  BIHi ñgn’a deben Q8e3fs"todai laa peraonaa qna daiaan aonst ,
r  cábaUo hérinosa y ^  «ahesa sana.
apupad» Ja




I  tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en tod@: 
N i musido. Depósito en todas ¡as. farmacias.I C O L L Í N  y i G.". P A R I S
afindoia apn na paqasüa wpfliOb como u  faCM bandolina.
I.B!Fli9P i!e O p o
Ü ssk A m a  ®®"^^®®*®igotÚaiunfoea^aleabélIóyavitatddaa (rao 9nfanM*
i r  8 ® i® ® O  U P ®  dadaHi Fot aio aa nsa tambián eomo bigiániba. .
EhfUA&A aoawrva a! color pifmittva del cabello, ya cea eegro S cdttaSOt 
i r  ® ®  V P ®  iBtdof dependa da mié 6 menoa apUoaeionaa.
-« " i 
I g s i
g B o SH
SIfla
23 .
Í itlISiffIiS is MiDtMl I
íá magnifica linea de vapores recibe mercancías de tódas clu- 
f sesá flete corrido y con conocimiento directo desde este-pii^to á 
I todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zauzibar, i 
Médaga'sCar, lúdo-China, Japón, Austrslía y Nueva-Zeí«ridia, en 
[ combinación con los de ia COMPAÑIA DE NAVEGACION MI$TA 
f que hace éus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sea» los 
I mléreoles de cada dos semanas. |
I Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante '
• en Málaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, nú- 
; m étó'^. r ..-V ' 5
GAFE NERVINO MEDICINAL
;,r "̂ ^SA flnlea'llntanfdasáK i; dnoo mlnntosda
l . a . F I ® B *  d «  0 | H I  ^ t i « l » ! l . , M 6 e . p f 4 . m l o l o n d . l .  n n .
3  -s
.KSf g é  i  ¡ 
I
prospecto q ' S i I I Í  í
- Bapaña y Posjegal, " ' ‘" ^ ^ F  ' '
s r« u
d e l B o c to r  MOBAJLllil.—rSIaurca iregfstrB d» |
Nada más inofensivo Hí más activo para los dolorerde cabeza : 
iUquecasj vehidos, epilepsia y demás nerviosos. Los malés deá es* - 
tómago, del hígado y los de la infancia en general* se curan i&iall- 
biemennte. Buena» boticas á 3 y 5 pesetas caja.-Se remiten por : 
correo á^todas partes. ' i  I
p  S ^  Le. correspondencia, Carretas, S9, Madrid. En Mé!$ga, farma* | 
cIb de A.'Froíongo. ■ " u- |
Sll t f!  d .©  ^■ H m ya.F d  I
I-h '- ■ v'v-iít¿. Pepfton® fosffitásie 'V J
é  I Á enfermos, loa convalecientes
l i n d a r á "  
e? ;tódaB iss-s^sídas
a l io  T f e e d o
p r i a c i p a í é i ' y  ¿POguieFÍeis de @spafie y Posta L 
î 'svrí i.c;fí ds is EsireÜa, da JoseFeSaez Bermédes, calis Tnríjos, 81 ai 62. Málag?.
?2:ítíí síi^^ítada casa efectúa toda cíase ds insíaladoues y ópé
P A S T I L L A S  B O N A I .D
Ug c';ífir;r-'-;T--í>3d& con Ies señores médieos, para eoiafcatir
;>üf s y ilv. h  .¿arganía, tos, roEqaefa, dolor, Inflamaciones, pieoí
esferi^sdadeg ás
, . . . .  - rfOaí uipei’sskvue», 
-1, fífSi.'iylacsGuea, qfoEiffi producida por caasas periféricas, ktsdsz áel eíisnto- 
ttfí Kip BpNALO, prstsiedaa m  várias exposleíones cleístífieas, tieiséa el prí=
f'í fórísiulss farros las prltsferes qne se coaoslerOn d@ s« duee en& Espa
■ rclfi-?'.rsrof.9^kta BÜMALB — Meílfrs- 
3si«hte ai5*:ií;3U feistérífqq.y antfdiafeélicR, ?-> 
feííkÍB y íífrt"e los íistemaÁóssó muscular, y 
Bsrvíóssíi y FsVs á la sasgre eisíaentoa pa= 
r#5 esjrícíiíGeDr et gióbnlb rsfo. ' '
Fir.ce ô íls Acsínthea grííRulads, 5 pss&tas 





Combate ¡as enfermedxdsa dsí peche. 
ysíbersuloirfe Lncipieníe eetnrs-vs bror.eo' m  
neumónicos, fóriffige-ferlHgeos,' ^
gflpslesi.paltdic^, etc., ek . 
ra^sVriStífd^"^^^ fes psriísaasfiíiB y se Ií  daS así®., (gntss
Pesee mdkderás originalidades y preciosidades en objetos dé 
cristalería ae Ebhqmia,-tales ccíno tulipas, pantallas, piñds, glá‘ 
bos, fieer7sf^ifüsmas it .demás sríículos úb fantasía. en e] mmo da 
CifSjaaó'íteKíliía g!sc«rid<lfed. / ■ ' , ' -
'' ’ ' g Jre^gdeilo lo táf ífeisiynifas-aescííe Is cantidad de seis pesetas
Aesba de recibir mi l Grasde» exístead^ en toda cisstí ds ¡ámparas, sesbressiiendo las* 
SBsstesSco pera tea fsudg® sspeclaies T6Malo, Woítrqm¿Fu^ra, OsramP¡mips^ fe? 
síq áoícr cria aa littMdUífra'íslíí. ^0 consigue un 7 <? por W 9-de economía en el consumo.
Se coniítWsrf<i®Bí«^«Eís« «ís También, vea deseo de conceder toda ciase de fÉcíIídades 
clW i -Pareíla -fferlack pufciko, milíctJmsfaíadRnas de timbres en uíqusSer sseñssjsL 
y ,w p siB íd ó R f ^ L a r iO t  X :
pr»cfa»coava^o^^tí:.4í 
S« qppslB'.lr o jrjlc i^sr l y  
ígi» iBoáesno siaíssiSp , |
Toda» la* operaelopes erílstí^l 
faav'ááíHIftóli^i^wfoA ««y i
- J .  s, S8^9^la‘imtts«ed^d8isK8-5
I  portr«»j
í ' Maíaservtedrieatcíife'BtegBj 
f coiPard quitar ®Ldpterd8,te*s*;I cte.co miRttio», 2j^etfi* |
5 ea|i, ’ , I
i-'. tJs8A«glsa ' toda»'ía» 'd^ta«=! ^  __. , .■ .
I dsrea inservibles feaeteis por í Gura a e g tf f p r o n ta  de la «Minia y la clorosis por el Li-
i®teea deB*i«t«f» ' - ' I of líapraáe«^EI líteJor de los fej f̂iginoso», no ennegrece fd ̂ Pasaddomicilh I dientes y tío constipa.
sa—ALAMQS-39 i Depósito en to ^ s  las farmacia» '-CoUfo etc, París.
P  L E C H A R X
La aansê e Bs la villa]
Li Htái poderoso de todos ios depurativos iarsap^UIa Roja y Yoduro :de P t̂&sa
i- Depjisito entqdasjas firmada»
iS iliw  M s .  l i i A  m u ís  j
l E f i p
legídmos de St. Andreasberg y canarios de trino de 
J u r a  raza «Sgifertv, premiados «n todas las ezposiclo- 
= nes y procedentes del muy conocido criadero ai por 
muyor de los señorea
0. Blumberger y  Compañía de L|i
fA  L , E M J L ] S r i  Jk)
Estos Canarios se expondrán al público en la Fonda I «l<%;___ I/?* r' : r.'parlar».—Málaga, Calle, Castelar número 16,
Se invita á todos é ver esta exposición tan 
interesante y no se obüga por ello nadie 4 
Compar.
Ei señor Qraeser de la casa afriba .mencip- 
nada; lia Venido exprofeso de :A,íeó»snÍa para,,' 
exponer estos canarios que son lo's níqlbres dpi\ 
mundo. -vv *
E N T R A O il L IB R E ,
T̂ ’̂Uijlco depositario en España: Don Benito MaAínez] dé Baza. Se encarga' 
PERROS DE RAZA del acreditado* caladero esjpeclaí de ' *
|o á  ? iiii Hoúltf. |xsnaB8$ttlt (TbitrltiiitRl
prem iaos con fas más altas distinciones en todas las exposiciones;
'■í :i
AGüA.VEGSTAL Dlá'ARROYO, premiada éa varias ExposieJoae? científicas co¿-ini 
orq y platal-a mejoridqiodas las conocidas pára reiíabtóteíprogrcslvaiaenta ios cabefios 
■u primitivo color; Trtr mhBtha !a piel, ni la ropa e« inofensiva y refrése^utó en sumo g ra
hace qne pueda usarse cóii la maño como si fuese la más resbme^dgblé briilantiña 
perfumerías y peluqtferíai.—'̂ ***''*"̂ "̂ - . . .  -- ^  . . .  Depósito C e n t^  Preciados, 56, priuc^
a ¿ roVq ^  «mítacjones, Exijid la m^rcf de fábricá y en el Recinto ^ue clerrf te
Î Í>«M̂ iWáMfáaHSiaBMaaÉMiPMÍÉfefaâ gsggB a«aĤ iih ^  ^fS É lS
Tipografía, de EL. PQ Pjüf^R Iki/ „
'•Sk'
